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Nahit Sırrı Beyin 
yeni kitabı
Nahit Sırrı Beyin kitabına dair 
ne zaman bir mütalea okusam, 
cümlelerinin uzunluğundan ve 
kendine has bir ifade mekniyetin- 
den bahsedildiğini görürüm. Ve 
bu, bir kusur olarak gösterilir..
Nahit Sırrı Bey bu tenkide kulak 
veriyor, denilebilir. Nisbeten can­
lanıyor ve seçtiği mevzuun ateşine 
daha çok ve — farkında değilmiş 
gibi — kendini kaptırmayı benim 
siyor.
“Eve düşen yıldıran,, '(*) genç 
muharrir, Nahit Sırrı Beyin bir 
gazetede tefrika edilmiş büyük 
hikâyesidir. Değişen zamanlara 
rağmen eski hususiyetini pekâlâ 
muhafaza edebilmiş bir ailenin, 
an’anesinin yıkılışını, tuhaf bir ha­
leti ruhiyenin işlenmesini, entere­
san bir kinin tezahürünü ve güzel 
bir kızın bu keşmekeş içinde he­
yecanlı maceralarla nihayet hiç
umulmadık bir neticede kendini 
heba edişini gösteren itinayla örül­
müş bir vak’a.. .
Yaşlı bir memur olan Ahmet 
Şükrü Efendi, 17 senedir dargm 
olduğu kardeşinin nihayet ölüm 
döşeğinde vasiyetini dinliyor. Ye­
tim kalan 18 yaşında güzel kızı­
nı evine getiriyor. Kısmeti çıkıncı­
ya kadar bakacaktır.
Evinde, lisece giden bir genç 
oğlu, evli bir diğer büyük oğlu ve 
bir gelini var..
Güzel kız olan amca kızı Mu­
azzezin, eve bir badire getirece­
ği daha evvelden hissolunmakta- 
dır. Nahit Sırrı Bey, gerçi bu kab­
lelvuku his üzerinde fazla durmuş 
ve neticeyi, kısmen ehemmiyetsiz 
ve tahminlerin çok yakınında bir 
hale getirecek bir vuzuh ve mü­
nakaşa gafletini gösteri '¿tir. Fa­
kat okumakta devam ettikçe, 
vak’alarm oldukça değişişi ve bil­
hassa kıskanç gelin olan Şayeste- 
sinin sakin ve mütehammil plân­
ları, bunların işlenip çıkarılışı, 
hayli kesif bir alâkayı peşinden 
götürebilmektedir.
Güzel kız Muazzez eve gelince, 
önce Şayestenin kocası Namık’ı 
“müphem surette,, ve genç çocuk 
Saidii enikonu çığırdan çıkartıyor. 
Namığm karisiyle saadeti bit, 
tabi mütezelzil ve Muazzezin her 
hangi kimseyle evlenmesine mü­
manaatı da, bütün aile halkını şa­
şırtacak, hacil, betbaht edecek 
kadar kuvvetlidir...
Namık babasiyle olan hürmet 
bağım kırıyor . Karısını döverek 
ve kardeşine karşı intikamcu bir 
hırs ve haset besliyerek devam e- 
den kısa hayatları sonunda, küçük 
kardeşinin, onu öldürmesiyle neti­
celeniyor. Babası her gün biraz 
daha boyanıp değişen geliniyle 
betbaht ve avare, yalnız kalıyor. 
Küçük oğlu on sene hapse mah­
kûm.. Ve münakaşanın mevzuu o- 
lan muazzez, elden ele geçmek 
| suretiyle, akıbeti belirsiz bir 
serbest hayata kendini salıvermiş 
bulunuyor.
Nahit Sırrı Beyin yeni kitabı, 
vak’alarm hudusu ve insan haya­
tını mükemmelen etüt etme nokta­
sından ne gibi tamamlamalara 
ciddî surette muhtaç olduğu, bu 
küçük yerde etrafiyle izah edile • 
mez. Yalnız, çok iyi tanıdığı An- 
karanın bazı güzel poşatlannı ku­
sursuzca buraya sığdırdığın? ve 
bir iki tane çok iyi denecek şapitr
I elde edebildiğini kaydetmeden 
geçmiyelim.. Hikmet Münir
I i* ), 50 kuruş; Bürhanettin Matbaası
ikirler ve insanlar |
Eve düşen 
Yıldırım w
Nahit Sırrı Bey, geçen sene için­
de bu gazetede tefrika edilen Eve  
düşen yıldtrım ’ı kitap hâlinde de 
çıkardı. Bu roman, muharririnin, 
şimdiye kadar okuduğum eserleri- 
n n hiç şüphesiz en iyisidir; bun­
dan sonra Nahit Sırrı Beyin, men­
sur şiir üslûbu ile hikâyeler anlat­
maktan vazgeçip ihtiraslar tahlili­
ne, bir muhit tasvirine girişmesini 
bekliyebiliriz.
Şükrü Efendi, oğulları Namık ve 
Sait, gelini Şayeste ile Ankara’da 
oturuyor. Kardeşi Hüsnü ile sene­
lerden beri dargındır. Bir gün on­
dan bir mektup alıyor: Hüsnü İs­
tanbul’da bir hastahanede ölmek 
üzeredir; büyük kardeşine, hiç ol­
mazsa gelip kızı Muazzez’i yanma 
alması için rica ediyor. Hüsnü, kar­
deşini göremeden ölüyor.
Muazzez çok güzel bir kızdır.O- 
nun Ankaradaki eve girmesi, aile­
nin felâketine sebep oluyor çün­
kü, gelin Şayeste’nin daha ilk gün­
den hissettiği gibi, ona yalnız Sait 
değil, Namık da, yani Şayeste’nin 
kocası da âşık oluyor. (*)
( * )  V arlık neşriyatı, 50 kururş.
Kızı küçük oğula nişanlıyorlar; 
büyük oğul buna tahammül edemi­
yor, karısını alıp babasının evm - 
elen çıkıyor. Kendini Kayseri de 
bir işe tayin ettiriyor. Fakat hare­
ketinden iki gün evel Muazzez’i 
bir kere daha görmek İst yor, hiz­
metçi Emine kadının yardımı ile 
eve giriyor. Kızla konuşuyor; hat­
tâ ona kendini bir dereceye kadar 
sevdirmeğe de muvaffak oluyor. 
Fakat Emine kadın Sait’e de haber 
vermiş; delikanlı gel'yor, kardeşi­
ni öldürüyor.
Muazzez kaçıyor; artık o bir eğ­
lence kadını olacak. Şükrü Efendi 
de gelini Şayeste onun, bazı yol­
suzluklarına da gözyumarak otu­
racak.
Mevzu hoşuma gitti. Nahit Sırrı 
Bey bu mevzuu harcamış denemez, 
çünkü kitabının birçok sayıfaları 
hakikaten kuvvetli. Eşhastan hiç 
olmazsa ikisine, Namık ile Şayeste’ 
ye bir şahsiyet vermeğe, onları bi­
rer gölge olmaktan kurtarmağa 
muvaffak olmuş, idaresiz bir adam 
o'an Namık’ın, Muazzez’i gördük­
ten sonra karısını düğmesini, hattâ 
o zamana kadar karşısında ağız a- 
çamadığı babasına karşı gelmesini 
bize kabul ettiriyor. Bunlar, bilhas 
sa karie en umulmadık hareketleri 
beklenilen, tabiî birer sahne diye 
gösterebilmek az şey değildir.
Fakat Nahit Sırrı £$ey, diğer eş­
hasa birer realite verememiş, Şük­
rü Efendi, Sait ve Muazzez “con- i
vent’onnel” birer roman tipi ol­
maktan kurtulamıyorlar. Bilhassa 
kendilerinden bahseden parçalar - 
da bile onlara alâka gösteremiyor, 
Namık’ı, hiç olmazsa Şayeste’yi 
bekliyoruz. Halbuki muharrir bu 
iki kişiyi romanının merkezi yap­
mağa da muvaffak olamamış.
Nahit Sırrı Bey, uzun uzun tah­
lillere girişmektense eşhasın seci­
yelerini sırf hareketle göstermek 
istemiş. İyi; fakat bunun için eseri 
pek “schématique,, kalmış. Bazı ha 
reketleri anlıyamıyoruz: meselâ
Muazzez’in akibeti; Sait’in nikâh- 
lanmasına babasının hemen razı o- 
luşu. Namrk’ın, kıza gönül verdiği- 
li anlar anlamaz, o güne kadar sev 
diği kardeşine düşman kesilmesi 
de biraz garip geliyor; iradesizliği 
kendinde bir hissin diğer bir hissi 
bu kadar çabuk söndürmesini izah
için kâfi değil. Halbuki tu traged'a 
mevzuu kaçırılmamalı idi.
Bu hususlar zannederim ki kita­
ba, mevzuun muhtaç olduğu uzun­
luğun esirgenmiş olmasından do - 
ğuyor. Eve düşen yddınm , bu yüz 
sayıfa içinde, bir romandan ziyade 
bir romanın hülâsasına benziyor. 
Halbuki mevzu hikâe değil, bir ro­
man mevzuudur.
Kitabı dikkatle okudum; bu dik­
kate lâyık olduğunu sanıyorum. 
Kusurları üzerinde de bunun için 
1 İsrar ettim. Yoksa sadece onu okur­
ken duyduğum zevki söylemekle 
! iktifa ederdim, çünkü bu kitap ha­
kikaten zevkle ve bir hamlede o- 
kunuyor.
Nahit Sırrı Bey bize hakikî bir 
romanın hülâsasını vermeğe mu­
vaffak olmuş; o hâlde bundan son­
ra ondan tam bir roman beklemek 
de hakkımızdır.
Nurullah ATA
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Eve düşen yıldırım !
Eve düşen yıldırım
Muharriri Nahit Sırrı 
—  Burhanettin matbaası — 
104 sayfa — 50 kuruş
“Eve düşen yıldırım” i son ay * 
ların en muvaffakiyetli sanat eser 
lerinden birisi sayıyorum.
“Eve düşen yıldırım” bir ölüm 
yüzünden, bir kardeş evinden di - 
ger bir kardeşin evine ve sakin ha 
yatına karışan bir genç kızdır ki, 
onun temiz güzelliği bu evi sarsan 
bir fırtına, biri evli, diğeri henüz 
genç bir çocuk olan iki kardeşi bir 
birine can yakıcı bir düşman hali 
ne getiren ve nihayet bütün evi 
ateşliyen bir kundak oluyor. Eser 
tertipteki sadelik ve tabiilik, 
vakaların birbirine eklenişi, lisan­
daki temizlik ve sadelik, hizmet - 
çi Emine kadının biraz mübalâğa­
lı görünen rolüne, Muazzezin bir­
az eksik görünen çizgilerine rağ - 
men, okuyanların önüne yüz dört 
sayfa içinde kusursuz ve sıcak 
bir sanat modeli olarak çıkıyor.
Karakterleri çizen çizgiler, ma­
hallî renk, ve duygular eserin mu­
vaffakiyetini tamamlıyan kuvvet 
li unsurlardır.
Şu parçanın güzelliğine bakı - 
nız:
“Açık pencerelerden giren Haziran 
kokularınca n sıcak, bütün perdeleri mü­
temadiyen kımıldatan rüzgârlardan ok­
şayıcı ve odadaki mebzül ışıktan berrak 
bir kahkaha: Muazzez gülüyordu. O ka­
dar berrak, o derecede taze, ayni zaman­
da öyle serbest ve hakim bir kahkaha ile 
gülüyordu ki sade Şayeste değil, bu gü­
lüşü Ahmet Şükrü Efendi bile biraz en­
dişe ile dinledi. Her ikisi de bu gülüş, 
bir türlü bitmek bilmezken birbirlerine 
¡baktılar. Sonra kadın:
— Allah versin de gelin olup biran 
evvel gitsin, dedi.
Ahmet Şükrü Efendi, cümlede gizle­
nen ve belki de taşmıya hazırlanan şeyle­
ri dnilemekten, hattâ anlamaktan çekine­
rek odadan çıkmıştı. Yalnız kalınca, 
gözlerinde endişeden ziyade hiddetle Şa­
yeste bahçeye baktı. Penceredeki tül 
perdenin arkasına gizlenmiye tenezzül 
etmeden baktı.
Ne ise, kız kocasıyle beraber değildi. 
Bu kahkaha onun sözlerine, yahut onun
şerefine değildi. Havuzun başında, ev­
deki kedinin yeni yürümiye başlıyan yav­
ruları ile oynuyor, onlara gülüyordu. 
Yalnızdı.,,
“Eve düşen yıldırım” i okur - 
ken kitabı bitirmeden kapayama- 
dım.
A. Sırrı
D ern ek ler .
Mevzu kıtlığı, eve düşen 
yıldırım ve komşunun 
saksıları.
Bir mevzu bulmak için iki saat- 
tanberi kafa patlatıyorum. Temmuz 
sonunun fikri tembelleştiren bu öğ­
le saatinde mevzular bile kıpırda - 
tnak istemiyor. O kadar sıcak var. 
Nihayet, mücerret şeylerle uğraş - 
maktansa bir kitaptan bahsetmeği 
düşündüm. Tesadüfen Nahit Sırrı’- 
nın “Eve düşen yıldırım,, atlı ro - 
manı elime geçti. Muharriri, bu ro­
manı daha yazarken bana parça 
parça okumuştu. Vaka benim otur­
duğum semtte geçer. Hattâ romarm» 
kahramanları uzaktan yakından ta­
nıdığım kimselerdir. Sonra muhar- 
ririni de sevmez değilim. O halde 
•Şte beynimi yormaktan kurtulaca - 
ğım. Fakat; şayet bu eseri tenkit 
ederken haksızlık yaparsam... ö y  - 
leya. Çünkü çok fazla sıcak var. O 
kadar sıcak var ki, taş, toprak bile 
katran gibi eriyecek sanılır. Ağaç -
lar kav gibi tutuşacağa benzer. İn­
san bu sıcakta her şeyin nasıl buhar 
olup uçmadığına şaşıyor. Hattâ şu 
gözalabildiğine uzayıp giden stepin 
bahar geldiği zaman yeniden yeşe - 
receğine ,mavi sünbülün, sarı lâle - 
nin bu kül olmuş topraklardan fış 
kırıp havayı kokulariyle dolduraca­
ğına, bu anda insan akıl eıtare 
mez.
Bu, bütün canlıların zehirli ga 
za çarpılmış gibi soluksuz ve hayat 
sız yere düşmesi lâzım geldiği bir 
saattir. Ve zekâ o kadar dar ve eb 
lehtir ki, en basit hâdiseyi dahi gay­
ri mümkünler mertebesinde tam - 
mağa meyyaldir.Şu cami kubbesin»*! 
kurşun safhasına bir taş atsanız, taş 
kurşunun içine batıp kaybolacak ve 
yahut, havada bir kuş uçsa da yo­
rulduğu zaman tesadüfen ij§inare - 
nin alemine konsa kanatları oraya 
yapışıp kalacak..
Şu vaziyette ,kalemin ucunda» 
bir kelime yazmadan kuruyan mü - 
rekkep ve mütemadiyen hokkaya 
batıp çıkmaktan asabileşen kale ­
min bitaraf veya dostça bir tenkit 
yazm ağa tahammülü olur mu?. Za-
ten benim de sinirlerimin ana da - *e ê’ kardeş kanının kokusu beni 
marı bir engerek gibi kendi üzerine* ayıkmağa kâfi gelirdi.. y y  ha | 
kıvrılmış, yani çöreklenmiş, küçük ^*kiş bir hal..
bir fısıltıya bile hiddetle başını kal­
dırıyor. Yanağıma, burnuma veya 
elime konan rahatsız edici sineklere 
zehirli dilini uzatıyor. Elimdeki ka­
lem şu anda yazı yazmağa mahsus 
bir alet değil, sinekleri öldürmeğe 
yarar küçük çapta bir süngü olma - 
lıymış. İnsan ve sinek. İşte biribiri - 
ne asla alışamıyan iki mahlûk. İm - 
sanın birçok tarifleri vardır: Dos - 
toyevski “Ölüler evinin h a tıra la rı­
nda insanı, herşeye alışabilen  m ah • 
lûk  diye tarif eder. Halbuki bu ta - 
rifin de daha doğrusu şöyle olmak 
lâzım: Sinekten başka herşeye alt- 
şabilen mahlûk. Filhakiyka, bir si - 
neğin bir insanın burnunun ucuna: 
veya ağzının kenarına konarak, hor 
tumunu küçük küçük fasılalarla bir 
teviye oraya batırması o insanı çi - 
îeden çıkarmağa kâfidir. Bu hakir 
ve iğrenç ucûbe iğne deliği kadar 
bir noktada yaptığı marifetle bütün 
bir tahammülü mahveder.
Bu mahlûkların hücumuna uğ * 
radığım şu masada zavallı Nahif 
Sırrı’nın kitabını tenkide kalksam 
eser mahvolurdu .Zira ne o Şayeste 
Hanımın gevezeliklerine, n% o deli­
kanlının muhteris aşkına, ne de ih­
tiyar babanfn tevekküle boğulmuş 
görgüsüzlüğüne tahammül ederdim.
Halbuik son seyahatimde, deni2
rüzgârlarının estiği serin ve giİ2el 
bir memleketteydim. Gözlerimin hu 
dudu Akdeniz ufuklarıydı. Yüzü - 
nıii zeytin ağaçlan yelpazeliyordu ; 
Her adımımı attığım yerde suları 
soğuk bir kaynak köpükleniyordu. 
Orada fikir zahmetsizce çalışıyor 
du ve muhayyele en harikulâde mal 
lûkunu yaratıyor, sonra parlak bi 
yükseklikte onu namütenahi uçu 
ruyorchı.
Buna karşılık dün gene hjj|. saa' 
te bir şairin eşsiz ve canlı bîr baha 
tasvirini okumak istedim di. Dah 
bahar çiçeklerini açacağı sayıfaj 
gelmeden o yüksek hayalîn yara*1 
ğı yeşillikler üzerinde^ bir sam es 
miş gibi şairin bahan gözlerime! 
sararmağa ve ölmeğe başladı, k’tE 
bi kapadım. Ankara’nın en îcöti 
mevsimi temmuzdur.
Yalnız, itiraf etmeliyim. Karşı - 
ki genç komşum bu sıcağa galebejl 
edecek kudreti haizdir. Pençeresin® 
deki saksılar temmuz gii nişi*»« raiyi 
men yemyeşil duruyor .ama nasıl 
r»icin yemyeşil durabiHvor bdmem.şj 
O küçük odasında kendi iradesiyle j
Hususî bir bahar yaratabilmek sır - 
rina ermiş olsa gerek, müstesna 
n,»Hlûk. Çünkü biraz sonra sokana 
Çıkacağım, belki de en çetin mad - 
del-rin bile eriyin şekilsiz bir külçe 
Haline gelmiş olduğunu göreceğim. 
Her tarafımdan ter ter, ter boş»m - 
yor. Ya bir avuç su gibi buhar ela - 
cainm, yahut bir nehatgibl kimi ya -
Ca.r'irn,
İşte, azizim Nahit Sırrı Rey, bu 
anda sizi de kendim gibi biliyorum 
ve bundan dolayı “Eve düşen yıldı­
rım,, ı tenkitten vazgeçiyorum.
Ahmet Muh>p
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Fransızların Paul Leautaud 
[ism inde garip bir muharrirleri 
vardır, hemcinslerinden ziyade 
kedileri, köpekleri seven bu adam 
bir zamanlar Maurice Boissart 
imzası ile tiyatro tenkitleri de 
yazardı. Bunlara Ben de bayılır­
dım; çünkü Maurice Boissart 
hem tatlı yazar, hem de müesses 
şöhretlere çatmaktan çekinmezdi. 
Çok hoşuma giden bir huyu daha 
vardı: acı tenkide bile değmiye- 
cek kadar manasız veya sıkıntılı 
piyeslerin ismini makalesinin üs* 
tüne yazar amma sonra büsbütün 
başka şeylerden, hatıralarından, 
hayvanlarından bahsederdi.
Bilmem Ahmet Muhip o mu­
harririn tenkitlerini okumuş mu? 
Her halde 26 temmuz tarihli 
«Hâkimiyeti Milliye» deki yazısını
okurken Maurice Boissart'ı hatır­
ladım. Ahmet Muhip te makalenin 
isminde Nahit Sırrı’nın « Eve 
düşen yıldırım » indan bahsede­
ceğini vadediyor amma sonra 
havaların sıcaklığından, mevzu 
kıtlığından, çiçeksizlikten şikâyet 
ediyor. Ara sıra da: « Eh I böyle 
zamanda Nahit Sırrı nın kitabını 
okuyup ta onun üzerinde düşü­
necek değilim ya I » diyor.
Ben « Eve düşen yıldırım » ı
okumuş, muharririnin öbür kitap­
larından iyi» hattâ mukayesesizce 
iyi bulmuştum. Yine de kanatimi 
değiştirmedim, yani Ahmet Mu- 
hip’in ima ile geçiştirdiği bükmü 
bence haksızdır. Fakat yazısı 
hoşuma gitti ve kullandığı usulün 
İyiliklerinden bahsetmek ısterım-
Münekkit pek fena bulduğu 
¿itaptan niçin uzun uzadıya 
bahsetsin? Onun hakkmdakı 
hükmünü ihsas etmeği kafi bula­
bilir. Ama diyeceksiniz ki bir 
kitabı bahsetmeğe bile değmıye- 
cek kadar fena bulunuyorsa ismi­
ni de ağzına almasın... Boyıe 
bir şey söylerseniz,' tenkidi0 de- 
| ğilse de, münekkidin ne ° f v ^ U1?u 
ı anlamamışsınız demekti*" ü”®, 
kit bir eseri beğenmiy,nce 1
mlinU ne yapıp yapıp karilerine 
bildirmek isteyen adamdır. Bildir­
mezse çatlar.
Muharrirlere sorarsanız mü­
nekkidin istediği kadar acı söy­
lemesine razı olduklarım, fakat 
bu istihfafkârane muameleye* 
tahammül edemediklerini ileri 
sürerler. Pek inanmayın, eserleri­
nin açıkça kötülenmesinden ise 
nihayet şakaya da hamledilebile- 
cek muameleyi tercih ederler
Bu usulün en mütekâm ’ kil 
şüphesiz ki başka şeyden o bit­
mek vesilesini ismi makalenin 
üstüne yazılan kitaptan çıkar­
maktır: «Bu güzel kitabı okurken 
hatırıma geldi...» Bunun ne 
demek olduğunu münekkit de, 
kari de anlar, yalnız kitabın sa­
hibi ekseriya anlamaz, yahut 
öyle gözükmeği tercih eder. 
Yahya Kemal Bey üstadımız, on 
beş sene kadar oluyor, bir gün 
böyle bir yazı ile bir muharriri­
mizi hayli sevindirmişti.
Tenkide inandığım pek eski 
zamanlarda (insan oğlu neye
inanmaz ki!) bu tarzı sevmezdim; 
çünkü tenkidin asıl kıymetinin 
hükümde değil, o hükmün sebep­
lerinde olduğunu zannederim.
Şimdi okuduğum .tenkitlerden
sadece hüküm bekliydfciin: iyidir, 
fenadır. Ahmet^ Muhip m kullan­
dığı tarz hükmü pek âlâ ihsas 
ediyor.
Affia hükmü kabul ediyor, 
ona inanıyor muyum? Hayır, her 
hüküm de ancak onu veren mü­
nekkidi gösterir, eseri değil. 
Böylece tenkit munis bir şey 
oluyor.
Eve düşen yıldırım
-  . , „_______  ı
Y azan : Nahit Sırrı Bey. Basan: Bürhanettin matbaası
■Geçenlerde Nahit Sırrı Beyin , 
Muharrir adlı bir eserini bu sütun- 
larda-biraz da lâtife karıştırarak - 
kısaça tahlil etmiştik. Genç mu­
harrir, arkadaşlarımızdan birine 
yazdığı mektupta o tahlili kısmen 
nahoş bulduğunu yazıyor, belki öy­
le idi. Fakat biz, bu sütundaki ya­
zılarımızda elimizden geldiği kadar 
bitaraf kalmak istiyoruz. Müessirle | 
değil yalnız eserle meşgul oluyo- f 
ruz. “Muharrir„i tahlil ederken de 
»ym şeyi yaptık, gördüğümüzü 
göstermeğe savaştık. Nitekim aynı 
romancının yeni bir eserini de o 
«ihniyetle tahlil edeceğiz.
Eve düşen yıldırım „ Anado­
lu da geçen bir faciadır. İlk bakışta 
mevzuu basit görünür. Çünkü her 
yerde ve daima görünen vakalar­
dan biridir. Fakat Nahit Sırrı Bey 
bu basit mevzuu terkip etmek­
te cidden muvaffak olmuştur. Ta- 
sannua düşmeden, kalemini zor­
lamadan ve hâttâ mevzuun sadeli­
ğini de bozmadan hikâyeye selis bir 
akış vermiştir.
Facia şudur: Ahmet Şükrü Efen­
di adlı ve Ankaralı ihtiyar bir 
adam var. Onun Namık ve Sait 
adlı iki oğlundan birincisi evlidir, 
Şayeşte Hanımın kocasıdır. Sait, 
henüz liseye devam eden bir genç­
tir. Şayeste ile Namıkm izdivacı 
aşktan doğma değildir, görücü 
usuliyle ve eve iş görecek bir ka­
dın getirmek emeliyle yapılan izdi­
vaçlardandır. Ahmet Şükrü Efendi, 
evinin hakimidir, bir sözünü iki 
ettirmez takımdandır.
Birgün bu ihtiyar adam, onyedi 
' lenedenberi dargın durduğu karde-
Î|i Hüsnü efendiden bir mektup a- ıyor. Mektup hastaneden j
iniştir. Ve vasiyetname gibidir.
Ahmet Şükrü efendi son derece 
müteessir oluyor, İstanbula gidiyor 
ve kardeşinin Ölüsile karşılaşıyor. 
Şimdi onun tek bir vazifesi var; 
Helâllaşamadığı kardeşinin vasiye­
tini yerine getirmek ve onun bir 
yerde bakılmakta olan onsekiz ya­
şındaki kızı Muazzezi alıp evine 
götürmek 1
İhtiyar amca bu vazifeyi yapı­
yor, güzel yeğenini Ankaraya gö­
türüyor. İşte Çve düşen yıldırım 
budur, bu kızdır. Romanın tadım 
kaçırmamak için mevzuu tamam­
lamaktan çekiniyoruz. Fakat mem­
nuniyetle söylemekten geri kalama­
yız: Nahit Sırrı bey, o genç kızı 
derece derece yıldırım yapmakta 
tam bir muvaffakiyet göstermiştir. 
İlkin Namıkın sonra Saidinin kıza 
gönül vermeleri, Şayestenin koca­
sını elinden tutabilmek için çevir­
diği entrikalar güzel ve bilhassa 
selis surette tasvir olunmuştur.
Romanda yüksek bir üslup, fel­
sefî mülahazalar yoktur. Görgüsüz 
ve hatta tahsilsiz bir kadın olan 
Şayesteye bazen seviyesinden yük­
sek sözler söyletilmiştir. Bu, bir 
çok romancılar gibi Nahit Sırrı be­
yinde nedense tecviz ettikleri bir 
sanat nakisarıdır.
İhtimal ki aceleden ileri geliyor, 
yahut sanat heyecanının coşkunluğu 
sırasında göze çarpmıyor.
“Eve düşen yıldırım» , zevkle 
okunacak bir eserdir.
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Eve düşen yıldırım
Bundan Wr kaç zaman evvel, genç 
bir arkadaş bana gülerek sormuştuî
__ Nahit Sırrı Beyin “Eve düşen




—  Hayır, dedim.
Arkadaşım tebessümüne devam 
etti:
__Tavsiye ederim oku! Dedi.
iki dille, Fransızça ve Türkçe bin! 
çok eserin müellifi, münekkit Nahit 
Sırrı Bey dostumuzun,' bazı makale -  
lerini okudumsa da, romanlarını oku«
I muş değilim. Esasen pek az Türkçe roman okuduğumdan, “Eve düşen yıl­
dırım” isimli telifini okumağa fırsat) 
düşüremedim.
Geçen gün, gazetelerden birinde* 
bu eserin kısa bir tenkidi ile, hülâsa* 
sı gözüme ilişti. Genç arkadaşımın 
tavsiyesini hatırladım.
“Romanı okuyamadırp. Bari hülâ • 
sasını okuyayım” diye düşündüm.
Bu düşündüğümü yapmak kolaydı« 
Göz* gezdirdim:
“Eve düşen yıldırım AnadoludaS 
geçen bir vakadır. AhıKeVŞükrii E  <3 
fendinin iki oğlu var: Namık ve Sait« j
Namık evlidir, Şayeste Hanımın ko » 
casıdır. Sait henüz liseye gidiyor. Ah­
met Şükrü Efendi evinin hâkimidir; 
bir sözünü iki ettirmez...”
Duraladım. Ben böyle bir roma« 
kanavası hatırlıyorum. Acaba Eve dü­
şen yıldırımı okudum da, farkında m* 
değilim?.. Hayır, müellif Nahit Sim  
Beyin eserim okumadığıma eminim..« 
Şu halde şu mevzu başlangıcına neyi 
zihnim takılıyor?.. Yoksa Nahit Sırrı 
Bey de mi benim usulümde roman ya­
zıyor?.. Zannetmem, benim müellif 
olmadığımı artık dünya öğrendi. HaK, 
buki Nahit Sırrı Bey müelliftir. Adap­
te etse hile saklamaz, eserinin Fran » 
sızçadan alındığını kaydeder.
Hele okumağa devam edelim:
“Ahmet Şükrü Efendi dargın kar­
deşi Hüsnü Efendiden mektup alı - 
yor. Bu bir vasiyatnamedir. Kardeşi 
ölüm döşeğinde, kızı Muazzezi ona 
emanet ediyor. Şükrü Efendi gidiyor, 
Muazzezi alıp köye getiriyor. îşte eve 
düşen yıldıüjn bu kızdır.’̂
Genç arkadaşımın gülümsemesi 
gözlerimizin önüne geldi ve ben de 
güldüm. Tamam. ‘‘Eve düşen yıl<fr. 
rım” benim bir iki sen© evvel Akşam* 
da tefrika ettiğim “Bağ bozumu* isim­
li romanım...
Bir an kendimi müellif yerme koy­
dum da irkildim. Nahit Sırrı Bey, ko­
ca dünyada adapte edecek e,er bula-
mamı; Ta, >enim eski bir romanımı 
mı kendine mal etmişti?..
Kızmadım dersem yalan olur. He * 
men telefona sarıldım, dost avukata 
müracaat edip Nahit Sim Bey aley -  
| hinde intihal davası açacaktım...
Bereket versin kendimi çabuk top» 
Iadım... Böyle bir dava açmağa hak <* 
kim yoktu. Çünkü eserin sahibi ben 
değildim. Ben de “Bağ bozumu” nu 
bermutat, adapte etmiştim. Müellif 
Nahit Sırrı Bey, adaptasyoncu Selârai 
İzzetin menbaına baş vurmuş...
Neyse, kendisine geçmiş olsun de*
Selâmı izzet
rım.
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Bir cevap
“Eve düşen yıldırım,, 
etrafında..
Vakıt’ın 11/9/034 tarihli nüshasın­
da Selâmi İzzet Beyin “Eve düşen Yıl­
dırım,, başlıklı ve istihza dolu lisanına 
göre yıldırımı bana düşürmek iddialı 
yazısını okudum. Gazete sütunlarında 
münakaşalara girişmekten haz etmedi­
ğim için» hu yazıyı cevapsız bırakmak 
mizacıma çok daha uygundu. Fakat
yorum. Benim çıkmış romanlarım esa­
sen yoktur, en uzun yazım ola» bu 
(Eve düşen yıldırım) da bir romandan 
ziyade W  büyük hikâyedir.
Selâmi izzet Beyin yazı ve kitapla­
rı bahsini artık bh- tarafa bırakarak, 
ismini yeni duyduğum bu (Bağ bozu­
mu) »u adapte ettiği fransızca esere ge-
lelim.
Yazık ki bu kitabın ismi ve müçTKfı 
meçhul kalıyor. Selâmi izzet Bey aca­
ba bu muharririn ve bu kitabın isimle­
rini niçin şöylememiş? Dokunaklı, ima 
ve alaylı ykzı yazmağa kendisi gibi mey­
yal olsaydım, adamcağızın ismi öğreni­
lirse, başka eserleri de yağma edilir ve
sükût kendisinin iddia ettiği şeyleri ka­
bul sayılabileceği için, şu bir kaç satın 
yazmağa mecbur oluyorum.
Selâmi izzet Beyin (Bağ bozumu) 
isminde bir tefrikası çıktığından habe­
rim dahi yoktu. Roman ve hikâyeleri­
nin adapte olup olmadığını da hiç me­
rak etmiş ve bu hususta zihin veya çe­
ne yormuş değilim. Kendisinin bir hay­
li fıkrasını okumuş ve kıvrak lisanını 
beğenmiş olmakla, beraber, hikâye ve 
roman sahasındaki yazılarından daha 
tek satır okumadım. İlâve edeyim ki, 
bunu kendisinin! benim hakkımda (bazı 
makalelerini okudumdu ama romanları­
nı okumuş değildim) cümlesine bir na­
zire veya mukabele olsun diye söylemi­
ekmeğimden olurum diye düşündüğü­
nü, yahut ta, senelerdenberi eserlerini 
adapte ettiği kitapların çokluğundan 
imzasını taşıyan bu kitapların asıl mu- 
harrirlerinin isimleri bile hafızasında 
kalmadığını söylerdim. Fakat, hele son 
senelerde pek az roman okuduğum için, 
(Eve düşen yıldırım) in eşini değil, bir 
benzerini de bilmediğimi söylemekle ik­
tifa ediyorum.
Eğer mizahî ve biraz da «meslekdaş- 
lık icaplarına mugayir bir şekilde yazı­
lan bu yazıya fazla bir kıymet versey- 
dim, Eve düşen yıldırımın vekayiine 
sahne olan evin fcâla Ankaranm Cebe­
ci sırtlarında durduğunu ve kö**»*^ için­
deki bir çok insanların hemen kitaptak
şekil ve hüviyetleriyle hayatta bulun­
duklarını, kendilerinden müsaade ala­
rak söylerdim.
Selâmi İzzet Beyin yazısı münasebe­
tiyle verdiğim bu izahatin, zoraki söy­
lenen şeylerle samimiyet dilini birbi­
rinden ayırt eden okuyucuları tenvir 
etmiş olduğuna inanıyorum. Mutlaka 
fenaya hükmeden mizaçta kimseler için 
ise isnat ve iftiraya inanmak veya inan­
mış görünmek asıl olduğu için, böyle* 
ler vairsa onlar zaten intihal iddiasını 
kabul etmişlerdir. Ve binanealeyh, sö­
zü daha fazla uzatmak zahmetine gir- 
miyeceğimi Selâmi İzzet Beye şimdiden 
haber veririm. ‘ '
Nahit Sırrı
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Geçenlerde gazetemizin “Günde 
bir kitap» sütununda Nahit Smyı 
Beyin “Eve düşen yıldırım,, adlı bir 
eseri tahlil edilmişti. Sütun muhar­
riri eserin mevzuunu biraz basit, 
fakat tasviri düzgün buluyordu, iki 
gün sonra sabah gazetelerinden bi­
rinde roman muharrirlerimizden biri 
o yazıyı esas tutarak bir fıkra neş­
retti, “Eve düşen yıldırım,, hikâye­
sindeki mevzuu daha evvel kendi­
sinin başka bir eserde aynen kul­
landığını söyledi. Fakat Nahit Sırrı 
Beyi intihal ile itham etmedi.
Bu, nasıl olur mu, diyeceksiniz ?  
Basbayağı oluyor işte. Bir muharrir, 
başka bir muharririn yazıp bastır­
dığı romanın aşağı yukarı aynını, 
yahut aynı denilecek kadar benze­
rini kaleme alıyor ve öbürü, “filân 
eser benim eserimin tıpkısıdır „ 
diyor da “intihal edilmiş,, diyemiyor. 
Acaba niçin?.. Bunu, yine muharrir 
arkadaşın fıkrasından anlıyoruz. 
Zeki meslektaş, kendi kitabile Na­
hit Sırrı Beyin hikâyesi arasındaki 
tam ve mükemmel benzeyişi anlat« 
tıktan sonra zarif bir kalem cilvesi 
yapıyor, bu benzeyiş elbette ola­
caktı, çünkü her ikimiz aynı kay­
nağa baş vumuşuz diyor.
Demek i i frenkçe bir hikâyeyi 
her iki muharrir ^dajote etmiş, bu 
suretle de bir roman iki roman ha­
linde bizim hikâye külliyatımıza gir-
miş! ■ ® r v jBunda ne şaşılacak, ne gülüne­
cek bir cihet yoktur®Frenk muhar­
rirlerine telif hakkı Ödemediğimiz 
için dilediğimiz kitabi dilimize 
çevirmekte hürüz. Bu hürriyetten 
her dil bilen muharrir istifade eder. 
Ve bazen de bir eserin iki üç kalem 
tarafından ayrı ayn tercümejf ya­
hut iktibas edildiği vaki olur.
Bizim şu tesadüf münasebetiyle 
dikkatimizi uyandıran nokta, telif 
suretiyle pek güzel eserler vücude 
getirmek kudret ve kabiliyetinde 
bulunan muharririerimizin abur cu­
bur kabilindan frenk eserlerini 
adapte etmeğe rağbet göstermele­
ridir. "Eve düşen yıldırım» hikâyesi 
hakikaten iktibas edilmiş bir mev­
zu ise ve bu, daha evvel başka bir 
muharririmiz tarafından da adapte 
edilmeğe lâyık görülmüş ise cidden 
müteessir olacağız. Çünkü birçok 
eserlerini okuduğumuz bu iki mu­
harririn, o mevzudan daha güzelini 
ve daha faydalısını pek kolaylıkla 
tasavvur ve daha muvaffakiyetle 
tasvir edeceklerine kanaatimiz 
vardır.
Böyle kapıştla , ? adapte
edilen hikâyelerin bari bir kıymeti 
olsun. Yazık değil mi, onları Türk-







Bili gün geçti, iki gün geçti, üç gün 
geçti... Nakit Sırrı Bey oğlumuz de - 
rin, rahat bir nefes almış: Oh! demiş­
tir. “Vakit” in sohbetler muharririni 
susturdum. “ Eve düşen yıldırım” in 
her türlü hukuku mahfuz, telif bir e - 
ser olduğunu isbat ettim. Bu eserimin 
çalma olduğunu söyliyen zatın iftira­
sını yüzüne vurdum.
Bunları söylediğine, önüne gelene 
benim müfteri olduğumu yaydığına e- 
minim. Beni, kendi sütunumda iftira 
etmek ve yalan söylemekle itham e - 
den Nahit Sırrı Beyin, şifahen ağzına 
geleni söyliyeceğine elbette inanırım. 
İşte ben de bunun için üç günlük zah­
mete katlandım. Evimin yangınında 
bütün kitamlarım yandığı için, “Akşam” 
in kütüphanesine baş vurdum. Kol - 
leksiyonları karıştırdım. “Eve düşen 
yıldırımın” in aslını bulamadımsa da, 
benim yazdığım “Bağ bozumunu bul­
dum: Nahit Sırrı Beye: Her türlü hu­
kuku mahfuzdur buyurduğunuz “Eve 
düşen yıldım^” eseriniz telif d̂ eğil, 
intihaldir derB®*yakm .
mi, iftira etmediğimflfe***ic& İsbat e - 
deceğim. Şöyle ki:
Evvel zaman içinde, kalbur saman, 
içinde bir zat varmış. Bu zatın iki oğ­
lu ile bir gelini varmış. Bu. zatın se - 
nelerden beri yüzünü görmediği bir 
kardeşi varmış. Bu kardeş ölürken 
kızını o zata vasiyet eylemiş. Kız eve 
gelmiş. Kardeşler kıza âşık olmuşlar..- 
Kardeşin biri ötekini öldürmüş...
İşte vaka. “Bağ bozumu” ile “Eve 
düşen yıldırım” in mevzuu bundan ta­
haret. Ben şöyle anlatıyorum, yani 
anlatmışım:
1929 senesi “Akşam” kolleksiyo - 
,nundan:
BAĞ BOZUMU
. . . Şunu da sen oku bakayım,
. Bu mektup, iğri büğrü, karışık ya­
zı ile yazılmıştı:
“Ağabey,
“ Hayatta semtinize uğramadım. 
Ölürken sizi rahatsız etmeğe hakkım 
yok. Mustahakımr buluyorum. Hasta- 
hane köşesinde geberip gidiyorum. 
Yalnız bir dert beni rahat Öldürmi - 
yor... Bir kızım var... Aile harimîftde 
namusiyle yaşamasını istiyorum. Onu 
sana emanet etmeği düşündüm... Bi - 
çare masumu sefil bırakmazsın ümit 
ederim. İşte bu kadar ağabey, ü st Ya­
nını sen bilirsin. Hakkım hela) et.©
Her türlü hukuku mahfuz olan jfe- 
;if eserinde, Nahj^Sım Bey şöylejln»
— Bunu HıÎÎı % i t
te duysunlar, ded^ ^  «»ifeüiL Jk
. . . Kâğıtta şöyle deniyordu:
“ Muhterem ağabeyim Şükrü Bey t 
' “ Bu mektubu size Istanbulda bir
hastahane köşesinden, Cerrahpaşanm 
t Înr koğuşundan gönderiyorum... Za - 
vallı kızımı bir komşu evinde, tama - 
men bir sığıntı vaziyetinde bırakarak 
geberiyorum... İstanbula gel.. Hemşire 
Müzeyyen Hanım çocuğun bulundu - 
ğu yeri sana söyliyecektir... Hepiniz 
hakkınızı helâl edin..”
îşte her iki romanda da mevzua 
böyle girilir. O zat gider, kızı alıp ge­
lir. Gençler karşılaşırlar.
1929 “Akşam” kolleksiyonundan: |
. . . Şimdi üçü de birbirlerinden sı­
kılıyorlardı. Macitle İrfan, bu genç 
kızın yanında, kendilerini kılıksız bu­
luyorlardı... İrfan, pazulanmn kuvve­
tini göstermek için valizi bir tüy gibi 
kaldırdr, yürüdüler...
Her hukuku mahfuz olan telif e - 
serinde, Nahit Sim  Bey şöyle anlatı­
yor:
Namıkla Sait, kızın karşısında şa - 
şırmış ve şaşırdıklarının farkında ol - 
madan bakıyorlardı... önlerinde iki 
ağır bavulla bir küçük çantayı güç - 
lükle taşıyan bir ihtiyar hamal, kala­
balık arasında İstasyondan çıktılar.
Kıza âşık olan genç, karisiyle 
kavgaya başlıyor. Sebep, daha doğru­
su bahane ne olursa olsun, kavga 
“Bağ bozumu” nda şöyle anlatıyor:
Suratına inen bir tokat sözünü ya­
rıda bıraktı... En azgın sarhoşluk an - 
larında bile dayak yemeyen Hürmüz, 
bu sefer tokatı yemişti.
Her türlü hukuku mahfuz olan te - 
lif eserinde, Nahit Sırrı Bey şöyle an­
latıyor:
. . . Lâkin erkeğin sağ eli birden 
“Şirrakk!” diye yan-ğına indi. Ve bu 
tokattan Şayestenin yüzü ateş gibi 
yandı, gözlerinden yaşlar boşandı.
Peder kızı evlendirmek istiyor. 
“Bağ bozumu” şöyle naklediyor:
. . .  —  Kız için hayırlı bir talip... 
Efendiden bir adam... Her halde siz 
de memnun olacaksınız.
i . i Macit kendinden geçmiş gür­
ledi:
—  Ne halteder ağanın beygiri...
—  Sen sus, gene mesele çıkarma.. 
Kızın kısmetine mani olmak hakkım 
haiz değilsin.
Her türlü hukuku mahfuz olan te- 
! lif eserinde Nahit Sim  Bey şöyle an­
latıyor:
. . .  îş bugün kati bir şekil aldı gibi.. 
Namık, dili ağzında birden bire 
kuruyarak, boğukça bir sesle ve anla­
mamış gibi sordu: ,
—  Ne işi?
—  Canım şu Halil Bey meselesi.
—  Ha, o kart herif mi?
. . . —  Namık, Niçin kart herif di­
yorsun?
Her iki roman da cinayetle biter. 
Bir kardeş, öteki kardeşi öldürür.
1929 “Akşam” koleksiyonundan:
—  Defol diyorum sana... üstüne 
vazife olmıyan şeylere karışma, yok - 
sa..
—  Yoksa?..
—  Utanmıyor musun?
—  Sen susar ve buradan cehennem 
olup gider misin?
. . . îrfamn eğilip yerden bıçağım 
aldığım, sonra Macidin kafasına sap­
ladığım ve Macidin kan içinde yere j 
cansız yuvanlandığım gördü.
Her türlü hukuku mahfuz olan te­
lif eserinde Nahit Sırrı Bey şöyle an­
latıyor:
—  Rezilsin... Çabuk git, defol...
—  Bunu bana mı söyliyorsun?
—  Sana hem de son defa...
i i . Fakat birden Saidin elindeki 
bıçak... Gırklağına girdi. Ve Namık 
sallandr, kollan bir kere ileriye doğru 
gitti, sonra cansız bir cisim gibi 
“pat!..” diye yere düştü...
Bu kadardır ol hikâyet, temmet...
Başka dert ve keder görmeyiniz 
Nahit Sırrı Bey, geçmiş olsun..
Beni yalancı çıkarmak istediğiniz 
yazıda, eserinizdeki kahramanlar Ce - 
becide bir evde oturduklarım söyle - 
: miştinız. Onlara hürmetlerimi suna -
Şelfimi izzet
rım.
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I j B e w ^ t  g ö m ş a d t :
Selâmi izzet ve 
Nahit sırrı müna­
kaşası
Zaman gazetesi yeni çıkan ki­
tapları tenkit ederken, Nahit Sır­
rı imzasmı taşıyan ve üzerinde \ 
(her hakkı mahfuzdur) diye yazı­
lı bulunan “Eve düşen yıldırım,, 
romanım da tetkik etmiş.
Her nasrlsa, hu küçük yazı, bi­
zim Selâmi İzzetin gözüne iliş­
miş.
**.—  Ay, burada bahsedilen 
mevzu, benim, 1929 senesinde 
Akşam gazetesine fransızcadan 
adapte ettiğim “Bağ Bozumu,, ro- 
manmmkinin tıpkısı!.,, diye Vakit 
gazetesinin sütununda meseleyi 
ortalığa ilân etti.
Bülmn üzerine, araya başkala­
rı da karıştı. Nahit Sırrı:
“—  S «lâmi doğru söylemiyor. , 
Bu eser, *^nim dimağımdan çık­
madır!,, diye iddia etti.
Nihayet, bugünkü Vakit refiki­
miz dê  Selâmi İzzet, “Bağ Bozu­
mu,, ile “Eve düşen yıldırım,, i, 
başladığı, devam ettiği ve bittiği 
cümlelerle karşılaştırıyor.
Eğer bu işlerden biraz anladı­
ğım kabul edilir de, bir taraftan 
rüşvet ydlnediğlme inanılırsa, iki 
eserin eş olduğuna, binaenaleyh, 
Nahit Sırrı Beyin nakledilmiş bir 
eseri kendi tarafından yazılmış 
gibi gösterdiğine kanaat getirdim.
Şimdi bir mesele kalıyor:
öyleyse, Nahit Sırrı, niçin ese­
rin üzerine (Her hakkı mahfuz­
dur !) diye yazmış? -
Böyle bir ibare, telif hakkı ver­
meden, kimse, kitabı başka bir 
dile çevirmesin falan maksadiyle 
yazılır...
Nahit Sırrı, kitabmın diğer dil­
lere tercümesinden kendisine bir 
menfaat geleceğini ummamıştır 
elbette... (Her hakkı mahfuz­
dur) u, oraya şunun için koymuş­
tur.
—  Adam, sen de..; - diye dü­
şünmüştür! - Bu kitabin aslını
Türkiyede kim okumuş olabilir?.. 1 
Zaten ben tek nüshayı aldım... 
Demek ki, tehlike Türkiyede yok.. 
Fakat, ya kazara “Eve düşen yıl­
dırım,, mevzuu itibariyle, frenk 
gustosuna uygun bulunur da, “o- 
maa, bakm, bir Türk edibinin na­
sıl bizimkine benziyen bir tahas­
süs ve hâdiseleri görüşü var!,, di­
ye fransracaya tercüme edilirse, o 
zaman halim nice olur?...
Nahit S im , bunun can kurtara­
nım (Her hakkı mahfuzdur) da 
bulmuş... Böyle bir ibare, kitabm 
Üzerinde mevcutken, “müellife,, 
müracaat mecburiyeti vardır. O 
zaman, Nahit S im  Bey, sağ elinin 
şahadet parmağım, saat rakkası 
gibi iki yana sallıyarak:
—  Olamaz efendim, olamaz! 
Sizin paranız benim eserimi alıp 
tercüme etmek için kâfi gelemez! 
’diyecek...
Fakat, - hay kör şej 
lik oldu işte... Selâmininki aç. ya­
pılır şey mi, c a n ir r tt^ m





Bir münakaşanın begayet 
ciddî tarzda tenfiftdidir!4* »T--
Selâmı İzzet Beyle Vâ— Nû Be­
yin Nahit Sırrı Beye karşı yaptık­
ları şey doğrusu pek haksızlık ve 
biraz da kabalıktır!
Niçin mi diyeceksiniz? Çünkü 
efendim Selâmi İzzet Bey olsun, 
Vâ— Nû Bey olsun edebiyatta te - 
varüt denilen şeyin ne demek ol - 
duğunu ya hiç bilmiyorlar; yahut 
körkör parmağım gözüne inkâr e- 
diyorlar! Edebiyat tarihini az çok 
bilenler pek âlâ bilirler ki tevarüt 
denilen şey eskiden bir çök şair 
ve edipler arasında vaki olmuş ay 
ni mevzu, birbirinden habersiz o - 
larak ayni kafalarda doğmuş ve 
hemen birbirile sanki ikiz doğmuş 
çocuklar gibi birbirine çok benzi - 
yerek edebiyat âleminde boy gös - 
termişlerdir. Burada buna dair mi 
sal saymak uzun süreceği için şim 
dilik bundan vaz geçiyorum. G 
lelim başka bir cihete:
Pek âlâ bilirsiniz ki bizim Ba - 
bâ Füzulî Leylâ ve Mecnununu 
yazmadan önce ayni hikâyeyi di - 
ğer iki büyük şair daha yatmışlar­
dı. Füzulî bunu üçüncü defa yaz - 
makla intihal, yahut hikâye sir­
kati mi yapmış oldu sanki! Füzu - 
lî Leylâ ve Mecnunu üçüncü defa 
yazmakla bilâkis eserin kıymetini 
yükseltti. Çünkü Leylâ ve Mecnûn 
hikâyesini o zamana göre hakika - 
ten bir şaheser şekline sokan Fü­
zulî olmuştur.
Yalnız Leylâ ve Mecnun değil, 
daha böyle niçe hikâyeler vardır 
ki ikinci üçüncü defa başka şahıs­
lar tarafından yazıldığı 
cak beğenilmiş, yükselmiş ve ci­
hana kendisini tanıtmıştır. İşte 
Selâmi ve Vâ— Nû Beyler bu ha­
kikati ne için unutuyorlar? Niçin 
Naiht Sırrı Beyin — velevki teva - 
rüt olmasa da—  Selâmi Beyden 
sonra ikinci defa kaleme almak 
suretile mevzuu ümidin fevkinde 
yükselttiği bir romanı böyle didik j 
didik etmek iştiyorlar? Evet onu 
önce Selâmi Bey Fransızcadan a - 
dapte etm iş^abilir. Fakat eğer 
.tevarüt olmayıp ta bunu Nahit Sır 
^  :| rı Bey ikinci defa adapteye kalkış
mışsa emin olun ki onun bu hare - 
keti, eseri bir kat daha yükselt­
mek için olsa gerek!
Selâmi Beyin bu esere koyduğu 
hele şu isme badema 
“Bağ Bozumu!,,
Sonra bir de Nahit Sırrı Beyin
z‘n kasir olan ilhamım müzdat
[ eylesni âmin!
Hakikî bir edebiyat meraklısı
verdiği isme bakın:
“Eve düşen yıldırım!,, 
Birincisinde kurumuş üzüm kü- 
tükleriu. Solgun, küflü yapraklar.. 
Yerleri serilmiş delik deşik üzüm 
taneleri... Bir tarafta hantal küfe­
ler... Ötede semeri köhne bir e- 
şek.. Bağın harap kapısında kula- 
ğı yırtık bir ççban köpeği... Ve ni­
hayet gübreler, çörçöpler, bayat 
kükürt kokuları...
Şimdi bir de eve düşen yıldı­
rımdaki manzaranın haşmet ve 
haşyeti ile parıltısını gözönüne 
getirin! İsimlerde bu kadar fark 
olursa tabiîdir ki romanm içinde 
bu farkın Himalaya dağları kadar 
yüksekleri vardır. Onun için Selâ­
mi Beyle Va Nu'Bey ne derlerse 
desinler, ne kadaaayaygara kopa­
rırlarsa koparsınlar, benim çaktı­
ğım işin a imhası minhası buduf;
Selâmi ile Va:Nu’nun ya^tıji- 
j ları da b 1 #- n^(fe|tİ®keiTiehtezriK, 
[ kıskançlıktır. Baki Tanrı cümleni-
b iki ter ve insan ar
İntihal
Bugünlerde ortaya yine bir inti­
hal meselesi çıktı. Hem bu seferki 
her zamankinden daha karışık: 
fransızca bir roman dilimize iki de­
fa  —  asıl muharririn ve asıl met - 
nin isimleri bildirilmeden -— adap­
te edilmiş, bu işi ilk yapan İkinciyi 
de, ikinci ile beraber kendisini de 
eleveriyor.
Kendini de eleveriyor dedim, fa­
kat bundan hiç bir korkusu, yok, 
çünkü şimdiye kadar roman ve hi­
kâye olarak yazdığı şeylerin hiç bi­
rinin kendi karihası mahsulü olma­
dığını kaç defa ilân etti. İkinci ise 
öyle değil; o, herhangi bir hikâye­
sinin başka birininkini andımasına 
hile tahammül edem ez.. .
İntihal hakkında düşündüğümü 
birkaç defa söyledim. Bence intihal 
münekkidi, edebiyatı alâkadar e- 
decek bir mesele değildir; herhan­
gi bir hukuk, hattâ bir polis işidir. 
Münekkidin nazarında muharrir 
değil, eser vardır. Eser güzelse, ki­
min olursa olsun, değerlidir; mev- 
zuunun gerek hayattan, gerek evel- 
ce yazılmış bir kitaptan alınmış ol­
ması o kıymeti değiştirmez. Be - 
ğendiğim, sevdiğim kitaplardan bi­
rinin bir intihal mahsulü olduğu is- 
l pat edilince, onun için beslediğim 
hayranlık hiç de azalm az; ancak o 
kitaptan bahsedildiği zaman, bana 
onu ilk defa kendi ismi ile veren 
muharriri unutmağa, hatırlamama­
ğa çalışırım.
İntihal etmek, başka birinin e - 
serini kendimizindir diye ortaya çı­
karmak, şüphesiz çirkin bir şeydir. * 
Fakat bu, Remy de Gourmont’un 
L e  P roblem e d a  style’in b ir hah - 
sinde çok iyi anlattığı gibi, intihal 
eden ahlâkça zayıflığından ziyade 
bönlüğünü gösterir. Intihalci ken­
dini beğenir ve bilhassa etrafını be­
ğenmez. Başka bir dilden veya ken- j 
di dilinden tercüme, kopye ettiği j ; 
kitabın kendisinden başka kimsece 
bilinmediğine, bilinmiyeceğine ’ -v 
nidir. Güîiel bulduğu bir eseri > .i 
intihal ediyor? Onun güzelliğini 
ancak kendisi anlar, kendisi seze­
bilir; başkalarının onu arıyacak, 
hatırlıyacak kadar dirayetleri yok­
tur. . .  Pek güzel olmıyan bir eseri 
mi intihal ediyor? Hele onu kendi 
kalemi ile bir yazsın, on* aslında 
bulunmıyan bir ahenk, bir süs ver­
sin, bakın ne hâle getirir,. .  Hasılı 
her iki şekilde de kendine çok bü­
yük bir imanı vardır,
Birkaç sene evel çıkan bir kita­
bın üç aym parçasının da üç ecnebi 
muharririnden hemen hemç%&y - 
nen tercüme olduğunu söylemiş -
lerdi. O kitaba kendi imzasını atan etmesj ( cemiyetin seviyesini yük - 
zata sordum? pek mkar etmedi. seitmek hususundaki vazifesinden 
“Bunu niçin yaptın? dedim. Niçin karınmaRI demektir.
mehaz göstermedin? —  Anlamaz
lar k i ! dedi; bunun benim kendi 
düşüncem mahsulü olmadığım bu­
lacak bu memlekette kaç kişi var - 
dır? Mehaz göstermek, asıl muhar­
rirlerin isimlerim yazmak fazla 
külfet olur.,,
kaçınması .
Bizde intihal meselelerinin ço - 
ğalmasının, artık adeta normal bir 
hâl olmasının sebebi bence kendi­
mizi —  bütün iddialarımıza rağ - 
men —  hakir görmemizdir; kendi­
mizi, yani şahsımız müstesna, bü - 
tün etrafımızı “Anlamazlar k i ! Bi-
Başka bir muharririn yazdığı bir zim karilere bu kadafct çoktur!,, di-
hikâyenin fransızca bir romandan 
alındığını kendisine hatırlatmış, o
ye diye karii de, kendi ' şahsımızı 
da küçültüyoruz. Öyle muharrirler
eseri bu kadar sevdiğine göre dili- biliriz ki bir zamanlar asil bir ide-
mize tercüme etmesini söylemiş - alleri olduğu hâlde sırf bu f‘comp-
tim. La Fontaine’in hikâyesindeki lexe d’infériorité,, yüzünden bir 
balıkçıl kuşunun küçük balıklar gün içinde okunup unutulacak ya- 
karşısındaki edasını takınarak: zılar yazmağa, bunları son gelen 
“Ben tercümeye tenezzül eder mi- fransızca gazetelerden aşınverme- 
yim!„ dedi. Her ikisi de kendileri- ğe razı olmuşlardır. Bittabi işin i? 
ni pek beğendiklerini ve kendini çinde paranın, geçinme derdimi
de parmağı var; fakat onu söylemi
her beğenen gibi bönlüklerini ispal ğe hacet yok... 
etmiş oluyorlardı. Bu derdin devası yok mu? Elbet
Bizde bir nevi mtıhalcı daha te vardır!, aramalı, bulmalı. Belki 
yardır: dilimize adapte ettikleri bizim de Avrupahlar gibi teİif hak- 
frenkçe kitapların memleketimiz - larmı himaye etmemiz, yani Berne 
de de birçok kimse tarafından o- mukavelenamesini imzalamamız i- 
kunduğunu bilirler; yalnız bu meny; bir çare 0jur
lekette ecnebi dili bilen kimseleri! Nurullah ATA
türkçe kitap okumıyacağına emin- _ 
dirler; bunun için intihallerinin
meydana çıkmasından korkmazlar. 
Bunlara tamamile haksızdır dene - 
mez; fakat başka bir sitemden kur 
tulamazlar: Mademki ecnebi dili 
bilenlerin türkçe kitap okumama­
sına razı oluyorlar, demek ki Türk 
edebiyatının, hiç olmazsa bugünkü 
edebiyatımızın başka milletlerin 
kinden çok zayıf olmasına 4N|gazı
A
i oluyorlar. Elbette ki bugünkü ro - 
manlarımız, şiirlerimiz, tiyatro e - 
¿Serlerimiz Avrupahlarınki kadar 
îyi değildir; fakat her Türk muhaı* 
riirinin vazifesi bu hâle sinirlenmek 
bu hâli ıslaha çalışmaktır. Frenkçe 
bilen benim yazımı okumaz, bilmi- 
yenler de zaten pek bir şey anla - 
maz diye baştan savma yazmak, ö- 
Î teden beriden intihal etmek bir mu 
! harririn haysiyetinden fedakârlık
_________  rffe—.......
B I T İ  K L  E .  R
e v e  d ü ş e n  y i l d i r i m — n a h İ t
SIRRI.—  Akba Kitap EVİ, Ankara, 
S. 106.
RUSYALI bir dostumla romanlar ü- 
zerine konuşuyordum. Bana okuduğu 
Türk romanlarının çoğunu beğenme­
diğini söyledi: “ Bunlar, diyordu,
Fransız romanlarında, daha ustaca, 
belki de daha bilgince anlatılmış İn­
sanî vakıaları yazıyorlar. Aşk intrika- 
ları, az çok varyantları ile beraber, 
her yerde birdir. Bunları Türkçede 
okuyacağıma, Avrupa dillerinden bi­
rinde okumağı tercih ederim. (Yaban) 
gibi Türk ruhunun hususiyetlerini 
gösteren romanlar istiyorum. ”
Bizde, nihayet, herhangi bir mu­
hitte, bir veya birkasç ferdin hususî 
yaşayışlarını, doyuşlarını ifade eden, 
ideal bir tipte kahramanlardan mah­
rum romanlar vardır. Sözüm yanlış 
anlaşılmasın: İdeal tipi, tek bir tipe 
hasretmiyorum. Bütün İnsanî haslet­
leriyle klasik bir kahraman da düşün­
müyorum. öyle tipler istiyorum ki, 
sınıfsız bir cemiyette, yahut sınıfları 
katı sınırlarla henüz teşekkül etme­
miş bir cemiyette, bugünü ve yarım 
temsil etsin. Bilmem, istediğimi yeten 
bir açıklıkla anlatabildim mi?.
Sonra bizim romanlara hayat hiç 
girmemiştir. Bugünkü İçtimaî, İktisa­
dî, hukukî, hattâ İdarî ve siyasî yönel­
melerimizin, yordamlarımızın, yapış­
larımızın izlerini bizim romanlarımız­
da bulamazsınız. Bize “millî roman
mı istiyorsunuz? işte.” diyorlar. Son­
ra içten gelmiyen buluşlar ve tasvir­
lerle bize savaş vakıalarını anlatıyor­
lar! Romanın millî olabilmesi için, 
mevzuun millî olması yeter, sanıyor­
sunuz !.
Türkiye, ondört yıla yakın bir za- 
mandanberi, eşi görülmemiş, bir gay­
ret sarfediyor. inkılâplarımız, yalnız 
rejim, yalnız kıyafet, yalnız kanun, 
yalnız harf inkılâpları değildir. Ha­
yat yolunda öyle değişmelerimiz, öy­
le ilerleyişlerimiz var ki, gazetelerin 
sütunlarında birer günlük haber şek­
linde geçip gidiyor. Bunları tespit 
eden bir edebiyatımız yok. Sade mü­
cerret, cansız, uydurma vakıalarla do­
lu romanlar. Ama, bunlarda psikolo­
jik tahliller varmış. Fransız romancı­
sı bilmem kimin, romanlariyle muka­
yese edilebilirmiş!. Ben, bu kadarına 
da inanacak bönlerden değilim.
Emil Zola, romanlarını yazmadan 
önce, heribirinin mevzuuna dair uzun, 
ince tetkikler yaparmış. (Jerminal)i 
yazmak için, girzo tehlikeleri içinde 
kömür madenleri ocaklarını gezmiş. 
Bütün eserleri, böyle documentation 
ile vücude gelmiş. Anlaşılan, bundan 
dolayı, onun eserleri muhallet sayılı­
yor. Bir bakıma ciddî hiçbir roman­
cı yoktur ki, documentation yapma­
dıkça eser yazmağa kalksın. Her yer­
de böyle olduğu halde, bizde çok ke­
re, (işkembei kübra)dan mevzular a- 
lınıyor o mevzu üzerinde çalakalem 
yürünüyor.
Nahit Sırrı’mn çıkardığı (Eve dü­
şen yıldırım) romanını, 'bu bakımdan 
tenkide kalkışmıyacağım. Durunuz, 
size önce romanının mevzuunu kısaca 
anlatayım:
Ankara Cebeci taraflarında oturan 
ihtiyarca bir memur, bunun biri evli, 
öteki henüz lisede iki oğlu var. Gelini 
Şayeste Hanım, ev kadını olsun diye 
güzelliğine bakılmadan alınmış. Evin 
bir de geveze hizmetçi kadını var. Ah­
met Şükrü Efendi, büyük oğliyle 
Devlet Demiryollarındaki memuriyet­
lerine gidip geliyorlar. Sakin, asude 
bir hayat geçiriyorlar. Hayatlarında 
pederşâhiliğin izleri var; çocuklar, 
Ahmet Şükrü Efendiye karşı çok say­
gılı ve çekingendirler.
Ahmet Şükrü Efendinin îstanbul- 
da hastahaneye düşmüş bir kardeşi 
var. Araları ötedenberi açıktır. Çün­
kü bu kardeş serbest ve sersesi bir 
hayat geçirmiştir; ama. hastahaneye 
düşmüş olması, Ahmet Şükrü Efendi­
yi çok müteessir ediyor. Aldığı mek­
tup üzetlne kardeşini ölmeden önce 
bir kere daha görmek arzusiyle izin 
alıp İstanbul’a gidiyor. Kardeşini ölü 
buluyor; yetişmiş kızı Muazzez’i kar­
deş yadigârı diye Ankara’ya getiriyor. 
İşte (eve düşen yıldırım) bu kızdır.
Muazzez çok güzeldir. Bu güzel­
lik, epiyce çirkin olan Şayeste’nin gö­
zünden kaçmıyor. Başına geleceği 
sezmiş gibi kıza karşı çekingen, son­
ra huşunetli oluyor. Kocası Namık, 
önce kıza karşı derin bir alâka duyu­
yor. Bunun, aşk olduğunu anlıyamı- 
yor; ama, küçük kardeşi Sait’in, Mu­
azzez’le gezmeğe gittiklerini öğrenin­
ce titizleşiyor, hırslanıyor^. Ve karısı­
nın bir sözü üzerine neden sonra, kı­
zı sevdiğini anlıyor.
Sait de Muazzez’i seviyor,;JNcesu  
ağaçlıklarında gezerlerken, 'inf gün 
birbirinin kucağına düşüyorlar. Sait, 
artık Muazzez’le evlenmeğe karar ver­
miştir. Bir yandan son sınıf imtihan­
larım vermeğe hazırlanırken, öte yan. 
dan kendine bir iş buluyor. Muazzez 
ile evleneceğini babasına söylüyor. 
Bir kere, gene Muazzez yüzünden 
Namık, babasına isyan etmişti; Sai- 
din de isyanına meydan vermemek i- 
çin Ahmet Şükrü Efendi bu izdivaca 
ses çıkarmıyor.
Sait’le Muazzez evleniyorlar; ayrı 
eve çıkıyorlar. Aradan bir zaman ge­
çiyor. Sait, başka bir yere gidecektir. 
Ahmet Şükrü Efendideki hizmetçi 
kadın, hem dedikodu, hem de bahşiş 
hatırı için, Devlet Demiryolları Ida 
resine gelip Namık’la görüşüyor.
Bu görüşme, Namığın evde kimsıl
yokken Muazzez’i son bir defa gör-| 
mesi kararına varıyor. Fakat geveze! 
kadın, işi Saide haber veriyor. Ağa-j 
beysinin geldiği zaman Sait evde sak-I 
İrdir. Namık, eve geliyor, Muazzez’inj 
odasına çıkıyor. Heyecanlı konuşma-j 
lar kıza saldırmasiyle nihayet bulu-! 
yor. Bu sırada meydana çıkan Sait! 
ağebeysini öldürüyor.
Bir oğlu mezarda, öteki hapisha­
nede olan zavallı Ahmet Şükrü 
Efendi, Muazzez’i atıldığı kötü hayat- j 
ta bırakarak, eleminin ve ihtiyarlığı- ¡| 
um yükü altında memurluğuna devam 
ediyor.
Bu hulasa, bütün bu türlü hulasa­
lar gibi, bize romanı ilçelikleriyle, 
düzenleriyle anlatmıyor; belki bu, da­
ha iyi yapılabilirdi; fakat ne de olsa, 
gene eksik bir hulasadan başlra bir 
şey olamazdı.
Şimdi bu mevzuda, orta tip bir ai­
le görüyoruz; fakat onda böyle bir 
ailenin haiz olması lazım gelen bütün 
karakterler mevcut değildir. Roman, 
bir İçtimaî tahlil tezini idda etmiyor. 
Bütün maınaşiyle psikolojik de görün­
müyor. Tipler,’ belki her vakit kar­
şılaştığımız az çok umumî tiplerdir j 
fakat bu umumîliHjbir enmuzeç olarak 
alınamaz.
(Eve düşen yıldırım) da, az çok 
Ankara görünüyor. Burada bir ma­
hallilik ve bu itibarla az çok bir oriji­
nallik var. Ne de olsa, Nahit Sırrı’nm 
romanı, üslubunun biraz babıâlice ol­
masına rağmen, zevk ile okunacak bir 
eserdir. Genç romancıyı, beklenen e- 
serler vücude getirecek kadar ince e- 
leyip sık dokuyan, üslubuna daha kay 
naklık veren orijinaliteli bir muhar­
rir görmek isteriz.
Nahit Sırrı, bana öyle geliyor ki, 
daha ziyade kafasiyle yazıyor; gönlü 
o kadar çarpıntılı değildir. Romanda 
gayrı şahsî olmak lüzumuna mı ina­
nıyor?. Halbuki gayrı şahsîlik iddia 
edenler bile, eserlerinde gizlenen şah­
siyetleri, iyi görücü bakışlardan giz- 
leyemezler. Ben eserde şahsîlik veya 
gayrı şahsîlik değil, bilginlik ve sa­
mimîlik arayanlardanım. Nahit Sır- 
tt’yfc. vecitli bir ruh edinmenin sanat 
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Rom an, büyük hikâye ve hi- 
h âye halikındaki fikirlerim i yedi 
sekiz sene k ad ar evvel H ayat 
m ecm uasında uzun bir m akale  
He neşretm iş, bundan sonra da, 
bâzı itirazlar karşısında kalarak  
fikiı lerimi daha derin ve etraflı 
bir şekilde anlatm ak için birkaç  
m akale daha yazm ıştım . G eçen  
sene ( Rom an ve Hikâye ) başlı­
ğı altında topladığım bu yazıların  
m evzuu tam am en ihata edem e­
miş ve bâzı noktalara tem as et­
memiş olduklarını, aynı m evzua  
dönüp yeni şe y le r söylem ek  
m ecburiyetinde kalm akla da an­
lıyorum . Yoksa, Selâmi İzzet 
Beyin ( E v e  Düşen Yıldırım ) 
isimli kitabım hakkında söyle­
diği şeylere, daha ev v e lce  
verilm iş izahatı tek rar ederek  
cevap  verebilirdim . M aalesef 
şahsî bir davayı karıştırm ak  
m ecburiyetinde bulunduğum bu 
m akalede, rom an ve hikâyelerin  
m enbalarını yahut rom ancı ve 
hikâyecinin vak ’asını ve v ak ’a- 
sında rol alan şahısları halke- 
derken kafasındaki ica t kudreti 
haricinde ne gibi unsurlardan  
istifade ettiği hakkındaki fikir­
lerim i sam im iyetle, ve belki bana 
hücum silâhları v erecek lerin e  
hiç ehem m iyet verm eden, anla­
tacağını.
B ir rom anın, bir büyük 
v e y a  küçük hikâyenin vak ’a- 
sım ve şahıslarını m uharrir ne 
k ad ar dimağında halk etmiş 
ve m uhayyelesinde ica t etmiş 
olursa olsun, bu dimağı ve muhay- 
yeley i vücude getiren  ve zengin - 1  
leten  elbette yine gördükleri, 
okudukları, işittikleridir ve bina­
enaleyh hiç bir san ’at eserinin  
hâliki bilâkaydüşart ve m ünha­
sıran müellif olam az Okudukla­
rından, gördüklerinden, bâzısınıu 
m enbaı hafızasında kalm ak ve 
bâzısının ne zam an gelip y e rle ş ­
tiği hatırından çıkm ak şartiyle, 
bir m uharririn kafasında nam ü­
tenahi unsurlar birikir. Hâttâ 
san ’atkârda bu görm e ve zap ­
tetm e hassası alelâd e insanlara  
nisbetle çok fazladır. Tesadüfen  
geçtiği bir sokak m anzarası, 
tram vayd a on dakika karşısında  
oturduğu bir insan yüzü, bir 
kısmını istem eden duyduğu bir 
m iikâlem e parçası, hâttâ kendi de 
îarketm eden san’atkârın rom a­
nına, hikâyesine, tiyatrosuna gi­
rerler. Rom an ve hikâye y a z a r­
ken h aricî bir tesir ve ilham a l­
tında kalm am ak üzere bir san ’- 
atk âr kitap okum am ağa,tiyatroya, 
sinem aya gitm em eğe ahdetse  
bile sok ak ta gördüğü ve duyduğu 
bin bir şeyin tesiri altında k ala­
cak , yine h aricî unsurların kitap­
larına ve yazılarına mütemadiyen  
girm elerine mani olam ayacaktır.
İlâve edeyim  ki, rom ana ve hikâ­
y e y e  hariçten gelen şe y le r daima
tesadüfi ve gayrışuurî değildir. 
E âzen  rom ancı ve hikâyeci 
şahıslarını ve vak’asmı, bâzen de 
sade şahıslarını bilerek ve isti- 
y e re k  hayattan alır. K âh kendi 
hayatının bütün seyrini v eya  
benliğini esere  mevzu yapar. Kâh  
sevdiği veya kin beslediği bâzı 
insanları, yahut çok kuvvetli 
birer karakterin  tim sali sandığı 
bir takım kim seleri eserin e kah­
ram an olarak  alır. Vak’ayı sırf 
onların hatırı için, onları y aşa t­
m ak ve onlaıa can verm ek için  
muha\ yelesinde ica t ettiği vaki- 
dir. H areket noktasını hatta adî 
bir gazete  havadisinden alarak  
eser vücüde getirm esi de ender 
bir keyfiyet değildir. Bâzen bu 
vak’a okad ır basit olur ki, portre  
yapan ressam ın modelinin e tra ­
fına mübhem bir oda m anza­
rası v e y a  bir peyizaj getirm esi 
gibi, vak ’a ek ve teferru at d e re ­
cesinde kalır, silik ve ad eta  müb- 
hemdir. Bâzen de sade vak’a değil, 
hütta şah ıslar bile dekor m ahi­
yetini aşam azlar, portrenin  
gerisi ve çe rç e v e s i şeklinde 
görünürler.
San’atk âr rom anın asıl kah­
ram anı diye insan m izacının  
m uayyen b r tezahürünü g ö ster­
m ek ve insan m eziyet veya  
noksanlarından birinin azamî 
hâdde büyütülmüş bir tasvirini 
yapm ak sevdasına da düşer. Daha 
müsbet ve sarih söylem ek için  
diyelim ki, parayı canından fazla 
seven hasis bir Kâmil efendiyi,
kendini daim a hasta  sanan bir 
’ M urtaza eîendiyi, hiç bir sevgiliye  
‘ y a r olm ayan bir Cemile Hanımı 
tasvir etm eyerek  hasisliği, ifrata  
varm ış hastalık korkusunu ve  
kadın vefasızlığını kitabın asıl 
' sıklet noktası y ap ar v ey a  yap ­
m ağa çalışır.
B âzen  san’atk âra  çocu k lu ­
ğunda duyduğu bir m asal, günlük 
sohbetler esnasında dinlediği bir 
m a ce ra , biraz evvel dediğim  
gibi gazete  sütunlarında okudu­
ğu bir havadis bütün bir his ve  
tahlil âlem i yaratm ası için  saik  
olur.
B âzen  san ’a tk âr büyük bir 
hayranlıkla ve ezberlercesine o- 
kunmuş bir şaheserin  tesiri al- 
I tında ad eta ezilir ve o şaheserde  
kaynaşan çeh relerd en  birini mut­
lak a kendi eserinin esas çehresi 
yapm ak ve kabilse o çehreyi 
daha kuvvetli hatlarla , daha y a ­
kından gösterm ek arzu ve ihtiya­
cına mağlup olur.
B âzen san’atk ârı okuduğu 
bir kitap tem am en tatmin etm e­
m ekle b erab er düşündürür. O 
k adar uzun uzun ve derin derin  
düşündürür ki, aynı m evzu ve- 
silesile başka eşhas ve başka  
bir âlem i canlandırıp y a ş a ta c a ­
ğına kail olur, ve işte bu kanaat 
yeni bir kitabın, kâh ötekinden  
zaif ve kâh ötekinden kuvvetli 
bir kitabın yazılm asına sebep  
teşkil eder.
Kudret ve hükümlerini asır­
ların silemediği büyük tarih vak ’-
aları, tarihî büyük şahsiyetler  
ve esatiri h ik âyeler ise h er mu­
harririn ve h er san ’atkârın  se r­
best, kayıt ve şartsız dolaştıkları 
âlem lerdir. Bu âlem lerde aynı 
v a k ’aları ve aynı çe h re le ri her 
kalem  kendi zevkine gö re  y a z ­
mış ve h er vak’a  ve çeh rey e  her 
san atk âr kendi m uhayyelesine, 
arzu ve felsefesine uyğuıı çizgiler  
ilâve etm iştir. Jan  Jirodunun (Am- 
îitriyon 32)isim li ve yani ayni m ev­
zuu kendinden evvel belki sa y a ­
rak  v e y a  saym ayarak  31 kim se­
nin daha teşrih  etm iş olduğunu 
söyleyüp g eçen  eseri, bu sahada  
şimdi hatırım a geliverm iş bir 
misaldir.
Büyük san atk ârlar ise bir 
başkasının eserinden p ervasızca, 
hiç gizlem iyerek, sırf m evzua  
acıdıkları için  istifade ederler. 
Z ira en güzel m evzular da kıy­
m etsiz bir muharririn elinde z i­
yan olurlar ve güzelliklerini 
anlam ak için bile büyük dikkat­
le r  sarfına ihtiyaç olur. Şekspir- 
den H ugoya k ad ar dahilerin nice  
eserlerin d e eskilerden ve hatta  
m uasırların birçoklarından adeta  
satır satır sahifeler aldıkları söy­
lenm iş, sahiîe sahile m etin mu­
k ayeselerd e ispat edilmiş ve  
hatta bu araştırm a la r bazı insan­
lara  edebiyat tarihi alimi sıfatını 
verm iştir. Lâkin m eselâ Hamletin 
yahut Hernaninin m evzularını kü­
tüphanelerin en tozlu köşelerinde  
uyuyan ve ele alınsa da sonuna
k ad ar okunm ağa taham m ül edil­
m eyen b aşk a bir kitap o İlâhî 
san’atk ârlara haber verm iş ve öğ­
retm iş ise, bundan dolayı o mevzuu  
daha evvel bulan ve yazan lar  
Şekspirle Hügoyu ve bütün ö- 
tekileri şahikalarından indirmiş 
m id irle r?  K uvvetli m evzular ve  
vak’a lar bularak tahlil noksanı 
ve tahkiye zatı yüzünden bun­
ları ziyan etmiş m uharrirler, asıl 
efendilerin gelm elerine intizaren  
büyük konak v ey a kasırların  
uşak dairesinde oturan ve arad a  
bir etrafı dolaşıp tem izleyen ve 
süpüren u şak lara ben zerler.
Şu halde, bizdeki A daptas­
yon ve intihal davalarını tem a- 
men y e ı„ L  re  haksız sayarak  
bütün kitapları kaplarında gö r­
düğümüz isimlerin m eşru bir 
malı mı say acağ ız  ? Şüphesiz ki 
hayır. T ü rk çesin i okuduğum  
bir k a ç  kitapın fren k çe asıl- 
larını bizzat hatırladığım  gibi, 
bazı muvaffak eserlerin  sade  
isim lerin ve dekorun a lelâcele  
yerlileştirilm esile iktifa edilerek  
•' vücude getirilm iş b irer tercü m e­
den ibaret olduklarına dair bir 
çok hikâye de işitmişimdir. BabIali
caddesini sık sık dolaşan ve b a­
zen gazete süiünlarnıa intikal
eden bu rivayetlerin  ilkini daha  
yazı hayatına girm eden duyarak  
ehem m iyet ve kıym et verm iş, 
fakat gülünç bir iftira olduğunu 
anlam akta gecikm em iştim  O
zam andanberi de, günahkâr ol­
duklarını hiç gizlem iyen bir * 
takım kadınların namuslu bilineli 
bir diğerinin kırk yılda bir işle­
diği bir günahı büyük v elv eleler  
ve derin bir gayz ve intikam  
duygusile teşh ire  girişm elerini 
andıran bu araştırm aları ve ilân­
ları an cak  birer omuz silkm e­
sine lâyık saym ağı tercih  ettim.
(B ağ  bozum u) nu nereden aldı­
ğını bir türlü h atırlayam ayarak  
ve (B a ğ  bozum u)nun neşri ta ri­
hini de sonra düzelterek Selâm i 
İzzet Beyin bu sahada verdiği 
kuvvetli m isal üstünde durm a­
dan diyeceğim  ki, e ğ er bir Türk  
m uharriri bir Fren k  kitabını şöyle  
bir okuyarak bunun hoşa gide­
ceğini ve p a ra  getireceğin i hesap  
ediyor, e ğ e r eline kalem i alıp 
mihaniki bir çalışm a ile, sade  
fren k çe kelim elerin tü rkçelerini 
bularak ve bilmediği kelim elerle  
m anasını çıkaram adığı cüm leleri 
atıp g e çe re k  ve ancak şahıs ve  
mevki isimlerini tü rk çeleştirerek  
sahiîeleri dolduruyor, böyle te- 
m am en m ihaniki bir şekilde do­
lan sahifeleri de hemen m üret­
tiphaneye gönderiyorsa, ve hiç 
bir zahm et çekm eyerek  ve hiç bir 
alâk a duym arak yapılan bu iş 
olup bittikten son ra kitabın üs­
tüne ismi konm ayan zavallı 
asıl müellifin namı bile gasıpın  
hafızasında k aln ryorsa , işte adap­
tasy o n  bu ve intihal budur. Hemen
ilş \ edeyim ki, m atbuat hayatı- 
u i .im  m uharrirden günde bir 
hikâye ve bir rom an tefrikası 
isteyen , hatta bunula kalm ayarak  
daha başka m evzulardan yazı 
verilm esini de talep eden ağır  
m ükellefiyetleri göz önüne geti­
rilirse , bunu yapanları m azur 
görm ekte de teteddüt edilem ez. 
Bunu yapanların  içinde sırf 
bununla kalm ıyarak  güzel şey ­
le r  yazm ış olan lar da bulun- 
duğunu teslim de ise hiç tereddüt 
^ «tm em . Bana karşı yapılmış hak­
sızlıklar ve güzel olm ayan h a re ­
k etler, beni do bunların eşlerini 
yapm ağa sevk  edem em iştir ve  
bundan sonra da inşaallah etm ez.
Bahsi tam am ile tenvir ettiğini 
sandığım bu sözlerden sonra  
Selam i İzzet B eye h aber vereyim  
ki, (E ve Düşen Yıldırım ) ı sayesin ­
de v e y a  ismini verem ediği frenkçe  
aslının sayesinde vücude getirm iş
olduğunu iddia ettiği ( Bağ bozu­
mu ) nu, Büyük Millet M eçlisi kü­
tüphanesinde Akşam  g azetesi k o­
leksiyonlarını buldurarak okudum. 
T ek rar ettiği veçhile her hukuku 
mahfuz eserim e benzer yerlerini 
hakikaten büyük bir m ah aret ve 
isabetle bulup çıkarm ış. F ak at  
bunlardan sarfınazar vak ’aların  
tasviri tam am en başka, şah ısla-,, 
rın m izaç ve hüviyetler^f^araı^
*
men başkadır. M atbuatta sen eler-  
denberi heıgün bir hikâye ve ro ­
man yazan  ve bunları hep adapte  
ettiğini kendisi söylediğine göre  
nam ütenahi garp eserleri okum a­
sı icap  eden Selami izzet B ey­
den saffetle soruyorum  : Hem de 
ayni sen e içinde neşredilen  
fransız rom anları, h ikâye ve pi­
yesleri arasında m evzuları bu 
d ereced e  birbirine yakın ve  
h atta  tem as noktaları çok  daha  
fazla e se rle re  hem de birçok def­
a lar tesadüf etm em iş m id ii?
Ben Selâm i İzzet B eye cevaben  
( Eve düşen yıldırım ) daki şahım­
lardan bir kısmının A nkaraüa bu­
lunduğunu ve vak’anın geçtigi evin 
Cebeci sırtlarında olduğunu y a z ­
mıştım. Buna k arşı, o insanlara  
hürm etler sunarak benimle eğle­
niyor. Bu ev, şa ir  Ahm et Muhip 
Beyin C ebeci sırtlarındaki evi­
dir. Bu evde iki erkek k ardeş  
bir kız için  birbirlerile b ıçak  
b ıçağ a  gelm em iş olm akla b era­
ber, kitabı yazark en  g ay rı ihti­
y arî bu ev  dekor teşkil etm iş, 
ve bazı tanıdığım kim seler, (B a ğ  
bozum u) nda hiç m evcut olm adı­
ğı halde (E v e  düşen yıldırım) da 
büyük bir rol oynayan hizm etçi 
Em ine kadın da dahil olduğu hal­
de, rom anın eşhası arasına katıl­
m ıştır. H âttâ bunların bir kıs-
mini bildiği içindir ki, A hm et 
Muhip B ey Hakimiyeti Milliyenin 
26Tem m uz tarihli nüshasında bu 
kitaptan b ah sd erk en : “ V ak ’a  be­
nim oturduğum  sem tte g e çe r . 
H âttâ rom anın kahram anları u- 
zaktan  yakından tanıdığım kim­
selerdir.,, diye yazm ıştı. Ve şu­
nu da söyleyeyim , bu yazı hiç te  
kitabın lehinde değildi ve lisa­
nında biraz tezyilk âr bir eda 
bularak kırılm aktan bile nef­
simi m ennedem em iştim . E ğ e r  
elimde bilahere bir silâh olarak  
kullanm ak için  kendisine bu 
m akaleyi m ahsus ben yazdırm ış­
sam , doğrusu ihtiyatkârlığım  ve 
dûrbinliğim teb riklere lâyıktır.
Hayli nakıs kalan fransızca- 
sını ço k  erkenden öğrenm iş bir 
adamım. V aktiyle çok  hikâye ve  
rom an okurdum. ( B ağ bozumu ) 
nun tercü m esi olduğu kitabı da 
-e ğ e r  yeni bir kitap değilse-belki 
eskiden okumuşumdur ve m uhar­
ririn isminden ve kitabın sayfa­
larından çevrilip  alınmış bir 
halde kitabın esas m evzuu ha­
fızam da kalm ış olabilir. Bunu 
Selâm i İzzet B eyle onun gibi dü­
şünenleri memnun etm ek için  
değil, sad ece  bir ihtimal olarak  
söylüyorum . Y oksa iki kardeşi 
aynı kıza aşık edip araların d a  
cin ayet çık arm ak  ve birbirine 
dargın iki kardeşten can  üstünde 
olanına diğerine yollanm ak ü ze­
re  bir mektup yazdırıp kızını
Î em anet ettirm ek büyük fen ve  tıp keşifleri m ahiyetinde hatıra  gelm ez b irşey  olmadığı gibi, 
böyle bir v a k ’ayı bulup anlatm ak  
için freak  olmak ta  şart değildir.
( B ağ bozum u) diye anm akla 
iktifa adeceğim  eserle  (E v e  düşen 
yıldırım ) arasında bir m uharriri 
diğerinden, bir kitabı diğerinden  
ayıran  şeyler, şahıslardaki, şahıs­
ların  m ünasebetlerindeki, bu şa­
hısların yaşadıkları muhitlerdeki 
fark lar m evcuttur, ve tek rar edi­
yorum , bu farklar h er iki kitabı 
okuyacakların  bitaraf iseler  
m utlaka teslim ed ecek leri kadar  
çok tu r ve büyüktür.
( E v e  Düşen Yıldırım ) ın 
Bozumunun ismi bile hatırda  
kalmadığına göre harfiyen te r­
cüm e edilip alındığı ~ eserSen? 
adapte edildiğini iddia eden 
Selâm i İzzet Beyi artık id- 
dialariyle ve dostlariyle baş 
başa bırakıyorum . Ben, yüz mu­
harririn  de, kitaplarına em ek v e r­
mek ve farklı hüviyetler ve baş­
ka m uhitler ve dekorlar getirm ek  
şartile aynı m evzular ve aynı 
şahısları tasvire hakları olduğuna 
kailim.Münhasıran kendi icatlarını 
anlatm ak istiyen san atk âr gözlerini 
kapam ak, kulaklarını tıkam ak ve 
hafızasını boşaltm ak m ecburiye­
tindedir. Ve çünkü bütün m evzu­
ları tasvir ve esas tipler hikâye  
edileli asırlar ölmüştür ve bun-
fitin  ilk defa olarak an latılacak ­
ları zam ana yetişm ek, bunları 
ilk defa olarak  anlatm ak üzere  
Yunanı kadim e de gitsek belki 
Tıize ( g e ç  kaldınız I ) d erler !
«s*.
Bu kitap, edebiyatın -Şiir h ariç-  
hem en h er sahasında yazı yazm ış  
olan Nahit Sırrı Beyin ilk rom anı­
dır. Rom an ve hikâye hakkında  
tetkiklerde bulunan ve titiz fikirler 
beyan eden bu m alıarririn rom a­
nını okumanın, yani verdiği nu­
m uneyi görm enin hayli zevkli 
ve faydalı olacağını düşündüm. 
Ve herhalde pek ciddî bir itina 
mahsulü olduğunu um arak kitabı 
alâka ile okudum. Ö nceden söy- 















b erab er, romanın adı bana hafif 
göründü.
«Ankaranın Cebeci sem tinde  
Ahm et Şükrü adında yaşlı bir 
m em ur oturm aktadır. Bu zatın 
evli bir m em ur olan Namıkla, 
lisenin son sınıfında okuyan Sait 
isminde iki oğlu vardır. Evişle- 
rine gelini Şayeste bakar..
Birgün A hm et Şükrü efendi 
uzun zam andır dargın olduğu 
k ardeşi Hüsnü beyden bir mektup 
alır. Mektup İstanbulda bir has- 
tahanede ve ölüm döşeğinde 
yazılm ıştır. Ve kardeşi mektu­
bunda kızı Muazzezi kendisine 
em anet etm ektedir.
/•/ Varlık netriyatından, roman. Ya­
zan Nahit Sırrı. Basan Btlrhanettin mat­
baası 104 S. 50 kuruş.
A. Şükrü efendi İstanbula  
varın ca kardeşini - ölmüş bulur. 
V e çok güzel bir kız olan Mu­
azzezi alarak  ‘ A nkaraya döner. 
İşte asıl vak a bundan sonra baş­
lar:
M uazzez, Şükrü efendinin 
evine g irer girm ez Namık’la Sait 
ona aşık olurlar. K ocasının  v a ­
ziyetini anlayan Ş ayeste , M uaz­
zezin birile evlen erek  evden  
uzaklaşm asını diler. F ak at Na­
mık taliplere m üşkülât ç ık a r ­
m aktadır. Nihayet Sait m uazzez­
le sevişir ve evlenm eye k arar  
verilir. Bu hadise Namık ı sa r­
sar. Ve babasının evini terk e-
der. F ak at Muazzezi asla  unuta­
m az ve bir sabah evde kimsenin 
bulunmadığını hesap ed erek  Mu- 
azze gelir. Ona hislerini anlatır, 
çabucak kızı kolları arasın a alı- 
verir. Bu sırada evde saklı olan 
Sait yetişir ve kendine uzun 
zam an babalık etmiş olan ağa­
beyini boğazlayarak  öldürür.
N etice de Namık toprağa, 
Sait hapse, M uazzez fuhşa, Ş a ­
y este  gizli g e ce  eğlen celerin e; 
Ahmet Şükfc efendi de felâket 
ve ıstıraplara düşerler. „
Romanın k ısaca hulâsası bu- 
d u r .
G örülüyorki vaka basit. 
Tiplere gelince, m uharrir ro ­
mandaki şahısları kuklalar haline 
koymuş, bunları kendi sâkin  
kafasına ve heyecansız arzuları­
na göre oynatıyor. Böyle bir 
eserd e tipler harukulâde m uvaf­
fak olmalıdır ki eser insanı m em ­
nun etsin. Y ahut m uharrir h er  
tipi ayrı ayrı yaşayabilm eli ve 
h er tipin iç heyecanını duymalı 
idi. Halbuki Nahit Sırrı bey bu 
tiplerin h ey ecan , ıstırap, sevgi 
iç  ve dış hayâtım  o şekilde tas­
vir ve tahlil ediyor ki, insan ken ­
disini bir kim yakerin labaratuva- 
rında zannediyor. Bununla b erab er  
tecrü b eler beklenen rengi ve rü- 
subu verem em iştir.
Rom andaki tipler yaşlarına  
rağm an o kadar çocukluk için- 
dedirlerki vakanın realite  ile 
alâkasını bulm aya imkân yoktur. 
Bunun için işi hayalen takip K 
etm ek lâzım geliyor...
Ş a y e s te ; basit bir kadındır. 
Segiyi hiç tanım am ış, yalnız 
insiyakları ile konuşur. Fak at \ 
daha Muazzezin ismi g eçerk en  
her şeyi hissetm iş, başına g ele ­
cek leri anlayıverm iş ve kocasını 
müthiş kıskanm ağa başlam ıştır. 
Buna rağm an hocası ölür ölmez 
kainpederinden gizli olarak g ece  
eğlencelerinde kendini satm ağa  
koşmuştur.
M uazzez; güzel bir kızdır. 
Çocuk yaştadır. F ak at izdivaçta  
aradığı şey yalnız p arad ır.'Saidi 
seviyor.
Am m a bu, b irkaç gün sonra  
olgun ve tecrübeli bir kadın gi­
bi Saidin ağabeyi Namık’ı özle­
m esine hiç mani değil. Ve he­
men Namık’ın kollarına kendini
teslim  ed iverir. M uazzez, Ahmet 
Şükrü efendiyi babası kadar 
sever. Fak at kendi yüzünden  
Namık ölüp Sait’te hapse gidin­
ce  kendisine karşı sam im iyet 
bozulmadığı halde M uazzez, k a ­
şarlanm ış bir sükûnla onunla 
vaktile evlenm ek istiyen zengin  
bir mühendise k açar. Ve nikâha 
bile lüzum görm ez. Sonra artık  
bütün zengin erkekleri dolaşır.
M uharririn bu kadın tipleri, 
bize öğretiyor ki; Nahit Sırrı 
bey kadını asla tanım ıyor. Bir 
kadın sevgisinin bir kadın ıstı­
rabının, bir kadın derinliğinin  
içine k afiy en  nüfuz edem em iş­
tir. Bu itibarla onun kadın tiple­
ri böyle m anasız, ahlak düşkü­
nü kirli ve karaktersiz birer 
manken, birer kukla derkesinde  
kalm ışlardır.
E rk ek lere  gelince: Ahmet
Şükrü efendi; kuklalıktan kur­
tulmuş ve m uvaffakiyetli bir 
tiptir. F ak at ihtiyarlığı onun 
hayatiyetine mani oluyor. K aba­
hat m uharrirde d e ğ il !
Namık; kardeşine babalık etm iş 
büyük bir ağabeydir. Amma geçd e  
kalsa sevgi hisleri uyanmış k ar­
deşinin sevgilisini seviyor. (Bu- 
ne şah eser bir tahlil vesilesi 
olabilirdi. M uharrir bunu pek 
israf etm iş) Fakat feragat nedir? 
tiplerin idrakinde böyle birşey  
yok. Namık A nkaradan ayrılm ak  
üzere iken küçük kardeşinin  
birkaç ay  sonra evlen eceği 
M uazzezde bütün behimî arzu ­
larım  tatmin etm ek derkesi-
ne d ü şecek  kadar iğ ren ç ruh­
ludur. Ve hiç bir yüksek duygusu  
düşünüşü yoktur.
S a i t ; lisenin son sınıfındadır. 
F ak at bu sıfat onun bar kadın- 
larile düşüp kalkm asına asla  mani 
olm uyor. V e hislerinin o kadar  
âd ice esiridir ki kendisine babalık  
etm iş ağabeğini boğazlıyarak  
öldürürken bile hiç bir büyük 
azap duymaz. Bu tiplerden şu 
n etice çık a r k i ; m uharrir insan­
lard a feragat hissinin m evcut 
olduğuna onların iç ve kafa bü­
yüklüğüne hatta birer ülküye 
sahip oldulkarına ve şahsî men- 
faatlar dışında fedakârlıklar y a ­
pabileceklerine âd eta  inanm ıyor. 
Yahut bu günkü cem iyetin bu
kadar bayeğı olduğuna kanidir. 
Binaenaleyh a k ça  söyliyelim  : 
Böyle bir rom anda m uvaffakiyet 
a raya m ayız..
Bununla b elab er Nahit Sırrı 
beyin üslûbu, bir m uharririn de 
dediği gibi Babıâli üslübu gibi 
olm asına rağm en cazip ve sürük­
leyicidir. Fak at Halit Ziyaya taş 
çık artan  8 - 10 satırlık cüm leleri 
olm asa..
Gariptir çok yazı yazm ası­
na rağm an Nahit Sırrı bey bir 
çok cüm le, kelim e, şive ve imlâ 
hataları da yapıyor. Her sahiîe- 
de görülen bunlardan rastgele  bir 
kaçını y azıy o ru m .
a İki sene sonra da t e k a ü d ü  
geliyordu „ . Burada t e k a ü t lü ğ ü  
demek lâzım.
"H ayatının kim bilir ne ka- 
zamanını M u a zzezin  geçirm eğe  
m ecbur olacağı ev..„ M u a zzezin  
kelim esi cümlenin başına gelm e­
liydi.
“U zaklarda b ü t ü n  dağlar v ar­
dı,, , “Yenişehirle Ankarda b in  
ışık yanıyordu,, bunlar ne de­
mek?
“ İki üç saat son ra gölgeler  
a r t a r a k  akşam  yak laşın ca  k a l­
k a r a k  eve dönüyorlardı „ Bu 
cüm lede bozuk, ahenksiz bir 
takırtı var.
M uharrir “a k ş a m lığ ın , , , “sa -  
b a h liy in ,, diye yazıyor. Zanne­
derim ki a k ş a m la y ın  ve s a b a h ­
ley in ,, denir.
“Em ine o kadınlardandı ki, 
mütem adi bir dedikodu havası 
içinde yaşam akla serm est olur- 
<- lar.„ Böyle cüm le olur mu?
“Onun bu m isafirliklere faz- 
T  la sülü, fazl boyalı g it t iğ in i  dik­
kat etm ek te hatırına gelm iyor­
du,, bu cüm lede g it t iğ in i  keli­
mesi g it t iğ in e  olacaktı?
Size birde teşbihini g ö ste­
reyim : M uharrir bütün bu v ak a­
nın müsebbibi genç ve fevkalâde  
güzel olan Muazzezin dudakla­
rından bahsederken “ eski ve  
ahşap bir ev gibi,, diyor. Nasıl?
Bir başka im za altında belki 
hoş göreceğim iz bu kusurları 
Nahit Sırrı beye bağışlıyam ayız.
Son söz: Nahi^j Sırrı B ey bu 
kitabının doğurduğu hoşnutsuz­
luğu giderm eğe çalışm alıdır.




Muharrir ve şimdi Şehir mec* 
lisine aza namzedi Selâmi izzet 
Beyle amatör romancılardan Nahil 
Sırrı Bey bir fİrenk muharririnin 
eserini ayni zamanda adapte ede« 
rek bastırmışlar. Matbuat âlemin« 
de kim kimin yazdığını okur ki?. 
Bu müşterek adaptasyon da ye«
( gâne münakkidimiz Nurullah Ata 
Beyin de, gazete tahrir müdür« 
lerinin de, tabilerinde ve en gar!« 
bi okuyucuların da (!) dikkatinj 
celbetmiyor. Fakat Selâm! izzet 
Bey tesadüfen bu işi öğreniyor, 
zarif bir üslûp ile ilân ediveriyor,
Arkadaşlardan biri, hayli gü« 
lünç olan bu “ adaptede tevarüt,, 
hâdisesini bana anlattı, fikrimi 
■ordu, ben de şu fıkrayı söyledim;
“ Vaktile Memlk zade diye 
anılan bir kazasker varmış, mete« 
liğe kurşun atan hasislerden ol« 
duğu için dairesi halkına bütün 
yıl oruç tutturur, bir akçe dahi 
ihsan etmezmiş. Uşaklardan biri,
cimri efendiden para koparmak 
için bir pilân kurar, iki yoldaşı« 
na da haber verir. Onlar pek 
İnanmazlar, arkadaşlarının tecrti« 
besine şahit olmak isterleıy 
sına takılırlar, efendisınih 
kapısına kadar gideri 
kuran uşak, içeri gireıj 
etekler:
— Bu gece, der, rüyada 
gördüm. Bir beyaz ata binmiştiniz, 
üstünüzde de beyaz bir biniş Var« 
di, büyük bir kalabalığın ortasında 
■araya gidiyordunuz. T,
Memik zade, şöyle bîr aüşü- 
nür, şeyhülislâmların o mesnedi 
geçince beyaz biniş giymeleri ve 
beyaz ata binmeleri âdet ~3klü* 
ğunda'n şu rüyayı kendinin meşi« 
hata terfi edeceğine alâmet sayar, 
çekmeceyi açar, uşağa bir altın 
verir:
“Hayırdır inşa alla h, başkasına 
söyleme,, diyip savar.
' Kapıda bekleyen kahveci, 
yoldaşının para aldığını görünce 
hemen içeri dalar, ayni rüyayı 
söyler. Memik zade yine düşünür, 
“ Mümkün. Terfiimiz mukaddeı 
imiş ki bu da görmüş „ diferel 
bir altın daha feda eder. Faka' 
onun ardından seyisin'de girdiğin j
I görünce düzeni anlar ve. hiddetle 
haykırır:
— Ulan sen de mi gördün?
Seyis, tavrını bozmadan saf*
j vetle cevap verir:
— i 7-sil görmem efendim, 
hep bir odada yatıyoruz.
Biz de şöyle bir araşfırsak, 
| göz gezdirsek, yazı âleminde 
neler, ne tevartttler, ne bdhzeyiş* 
ler göreceğiz. Fakat yazmaktan 
okumıya vakit mi kalıyoi? ̂ M. T
„ {• y*.
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